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In d ia n s  c ru s h  J e r s e y  
C it y  4 5 -6 , face  
G la s s b o ro  a t  h o m e  f o r  
c o n fe re n c e  t it le .  S e e  
s t o r ie s  b a c k  p a g e .
H e a d  “H e a d ” D a v id  
B y r n e  le a d s  his  b a n d  
t h r o u g h  th e  m o v e s  in 
S to p  M a k in g  S e n se, a 
g r e a t  c o n c e r t  t h a t  
d o e s n 't  w o r k  as a film .  
S e e  s t o r y  p. 19.
T h e
I H o n t c l a r i o n
V o i. 58, N o .2 2 M o n tc la ir S ta ta  Collage, U p p e r M o n tcla ir, N e w  Je rse y, 07043 T h u rs ., N o v . 8, 1984
MSC crime rate high among New Jersey colleges
B y  M a ry E lle n  M a clsa a c
F o r th e  p a s t th re e  y e a rs , M S C 's  
c rim e  ra te  has re m a in e d  th e  se co n d  
h ig h e s t a m o n g  th e  th irte e n  schools 
listed  in th e  U n iv e rs ity  a n d  College 
O ffe n s e  D a ta  ( U C O D ) .  T h e  college 
c o n tin u e s  to  h e a d  th e  list in c a r th e fts  
as w ell.
In '8I. '82  and ’83, M S C 's  to ta l n u m b e r 
o f crim e s  w a s  301, 321 a n d  2 7 0  re ­
s p e c t iv e ly ,  c o m p a r e d  t o  R u t g e r s  
U n iv e rs ity  in N e w  B ru n s w ic k  w ith  high 
c rim e  to ta ls  o f  894  in 1 9 8 1 ,8 4 0  in '82 
and 6 6 8  in '83.
G la ssb o ro  S ta te  had th e  th ird  h ighest 
c r im e  ra te  in 1 981 w ith  a to ta l of 290. 
H o w e v e r , in 1982 a n d  '83  T re n to n  
S ta te  w a s  th ird  h ig h e s t w ith  a to ta l 
crim e index o f 277 and 231 re spectively.
In 1981, R u tg e rs  C a m d e n  ha d  th e  
lo w e s t  to ta l c rim e  ra te  w ith  an  index 
o f  1 1 7. R u tg e rs  N e w a rk 's  to ta l crim e  
w a s  th e  lo w e s t  f o r  1 9 8 2  w ith  an index 
o f  129, a n d  also f o r  '83  w ith  a to ta l 
crim e  fig u re  o f 121.
R e s p o n d in g  to  th e  high crim e  ra te  a t 
R u t g e r s  N e w  B r u n s w ic k , T h o m a s  
T h o m p s o n , ch ie f o f  c a m p u s  police, 
said, "P e rh a p s  th e  t w o  m ain re a s o n s 
a r e  m a n y  m o r e  s t u d e n t s  a t t e n d  
R u tg e rs  th a n  a n y  o th e r  school in th e  
s ta te ; a n d  th e  c a m p u s  isn 't clo se d , b u t 
s p re a d  o u t  w ith in  th e  c ity  o f  N e w  
B ru n s w ic k .
" H igh as th e  c rim e  ra te  m a y  be, it has 
g o n e  d o w n  co n sid e ra b ly  in th e  last
f e w  y e a rs , p a rt ly  d u e  to  o u r crim e  
p r e v e n t io n  c o m m u n ity  a w a r e n e s s  
p ro g ra m  se t up in '8 0 ," he said.
C a p ta in  Ja c k  K e n n e d y  o f  R u tg e rs  
N e w a rk  ca m p u s  police said o f  the ir 
lo w  crim e  fig u re , " O u r  fo rc e  ca n  c a rry  
w e a p o n s , issue  a rre s ts , a n d  k e e p  
p e o p le  a w a itin g  trial fo r  72 h o u rs  in 
o u r o w n  lo ck -u p  fa cility . W e  w o n 't  
h e s ita te  to  a r r e s t  a n d  p ro s e c u te  
tre s p a s s e rs . W h a t helps, to o , is th a t  
th e  c o m m u n ity  re p o rts  a n y  suspicio us 
in cidents as w e ll as actual c rim e ."
In c o n tra s t , M S C  c a m p u s  police do 
n o t c a r ry  w e a p o n s , b u t  if n e c e s s a ry  
can de ta in  a su s p e ct.
C o m m e n tin g  on M S C 's  high crim e  
ra te , S e rg e a n t W illiam  H o ta lin g  o f th e  
ca m p u s  police said, "M o n tc la ir  is th e  
la rg e s t s ta te  co llege a n d  th e re  is a lot 
o f g ro u n d  to  c o v e r . R ig h t n o w  w e  
h a v e  a to ta l police fo rc e  o f 24 and 
m o re  o ffic e rs  w o u ld  d e fin ite ly  help in 
re d u c in g  crim e . H o w e v e r , s tu d e n ts  
a n d  fa c u lty  could help b y  sim ply h a vin g  
m o re  re spo nsibility  fo r  th e ir  p e rso n a l 
p ro p e rty ."
S p o k e s p e rs o n  f ro m  th e  N e w  J e r s e y  
D ivision o f  S ta te  Police U n ifo rm  C rim e  
R e p o rtin g  U n it also said th a t  ta k in g  
re sp o n sib ility  f o r  p e rso n a l p ro p e rty  is 
a k e y  f a c to r  in p re v e n tin g  a u to  th e fts .
“T h e  m a jo rity  o f c a rs  sto len  to d a y  
a re  th o s e  w ith  d o o rs  a n d  w in d o w s  left 
u n lo ck e d . If th e  o w n e rs  w e r e  a little 
m o re  c o n c e rn e d  and ca re fu l, it w o u ld
M S C  has th e  h ig h e s t a u to  th e ft  ra te  a m o n g  th e  1 3 N e w  
th e  b o o k  o f  U n iv e rs ity  a n d  College O ffe n s e  D a ta .
help a g r e a t  deal in p ro te c tin g  th e ir 
v e h ic le s .” C o m p a re d  to  o th e r co lleges 
listed in th e  U C O D , M S C ’s ra te  o f c a r 
th e fts  h a s b e e n  th e  h ig h e s t fo r  th e  
p a s t  th re e  y e a rs .
In 1 981 , M S C ’s to ta l c a r  th e fts  w a s  
4 2 ; K e a n  h a d  th e  se co n d  h ig h e st ra te  
w ith  21 c a r  th e f ts . M S C  ha d  o n e  less 
c a r  sto len  in '82 brin gin g  th e  fig u re  to  
4 1 , w h ile  K e a n ’s to ta l n u m b e r o f  c a r 
th e fts  d ro p p e d  to  1 1 th a t  y e a r. R u tge rs  
N e w  B ru n s w ic k  had th e  second h ighest 
c a r  t h e f t  ra te  fo r  '82.w ith  a to ta l o f  20.
In 1983, M S C ’s to ta l n u m b e r o f  c a r 
th e f ts  re m a in e d  th e  h ig he st, a lth o ug h  
th e  f ig u re  itse lf d e c re a s e d  to  33. 
R u tg e rs  N e w  B r u n s w ic k ’s ra te  o f c a r 
t h e f ts  in cre a s e d  to  27 t h a t  y e a r , as 
K e a n 's  to ta l d ro p p e d  to  e ight.
W illiam P a te rs o n  a n d  S to c k to n  S ta te  
e a ch  ha d  o n ly  o n e  c a r  s to le n  in 1981 
and '82 . In 1983, T r e n t o n  S ta te  had 
th e  lo w e s t  ra te  o f c a r t h e f t s  —  o n e  ca r 
sto len  th a t  y e a r.
See M S C ’s high crim e  ra te , p. 9
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B y  G in n y  R o ssi
N e a rly  70 p e rc e n t  o f  th e  18 to  
2 3 -y e a r-o ld s  v o tin g  in T u e s d a y 's  elec­
tio n  s u p p o rte d  " fo u r  m o re  y e a rs "  o f  
P re s id e n t R o nald  R e a g a n , a cco rd in g  
to  A B C  N e w s . R e a g a n  w o n  b y  a 
landslide, c a p tu rin g  4 9  o f  th e  50  s ta te s  
a n d  s e t t in g  a r e c o r d  f o r  a U .S . 
p re sid e n tia l v ic to ry .
B o b  B in g a m a n , field o rg a n iz e r fo r 
th e  U n ite d  S ta te s  S tu d e n t A sso cia tio n  
in W a s h in g to n , s a y s  th e  b a ck in g  of 
R e a g a n  b y  y o u n g  citize n s includes a 
la rg e  n u m b e r o f  s tu d e n ts  n a tio n w id e , 
7 5 0 ,0 0 0  o f  w h o m  w e r e  re g is te re d  fo r  
th e  f irs t  t im e  th is  y e a r.
" T h is  is a s u b s ta n tia l in cre a s e  fro m  
1980. In s o m e  s ta te s  th e  figure  doubled, 
e v e n  trip le d ,"  he said. N e w  Je rs e y 's  
10,891 n e w ly  r e g is te r e d  s tu d e n ts  
re p re s e n t a t  le a st tw ic e  th e  n u m b e r 
o f  N e w  J e r s e y  s tu d e n ts  w h o  sign ed 
up  to  v o te  in '80 , he said.
R o b e rt  S t e w a r t ,  re p re s e n ta tiv e  o f 
th e  N e w  J e r s e y  Public In te re s t R e ­
s e a r c h  G r o u p ,  s a id  i n c r e a s e d  
re g is tra tio n  o f  18 to  2 4 -y e a r-o ld s  is 
d u e  to  th e  f irs t  g e t -o u t -th e -v o te  e ffo rt  
in itia te d  b y  n atio nal s tu d e n t o rg a n ­
izations.
Explaining w h y  he th o u g h t this gro u p  
b a ck e d  R e a g a n  so s tro n g ly , B in g a m a n  
said, "P e o p le  te n d  to  th in k  o f  s tu d e n ts  
as a cu ltu ra l e n tity  in a n d  o f  th e m ­
se lve s . College is o fte n  p e rc e iv e d  as a 
v a cu u m  a w a y  fro m  s o cie ty . T h e  results 
o f  th e  e le ctio n , h o w e v e r , a re  a re ­
fle ctio n  o f  w h a t 's  go in g  on in th e  re s t  
o f so c ie ty ."
In a d d it io n , B in g a m a n  sa id  th e  
R e p ublican P a rty  s p e n t co n sid e ra b le  
t im e  a n d  m o n e y  ca m p a ig n in g  on th e  
college le ve l. " T h e  D e m o c ra ts  p u t  v e r y  
little re s o u rc e s  in to  th is  e f f o rt  a n d  
w e r e  o u t-o rg a n iz e d  b y  th e  R epublican 
P a r ty .”
See S tu d e n ts  fo r  R e a g a n , p. 7
P re sid e n t R o n a ld  R e a g a n  s h o w s  his  
a p p ro v a l o f A m e ric a 's  political ta s te s .
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Professors describe life  in w ar-to rn  Nicaragua
N ica ra g u a  is n o t a C o m m u n is t c o u n ­
t r y ,  a c c o rd in g  to  D rs . Jo a n n e  E n g e l­
b e rt , G e o rg e  M a rt in , a n d  R ic h a rd  
F ra n k e , all M S C  p ro fe s s o rs  w h o  visited  
th e  Latin  A m e ric a n  n a tio n  d u rin g  th e  
p a s t  y e a r . S p e a k in g  a t a le c tu re  in 
R u ss Hall last w e e k , th e  th re e  Said 
s o m e  o f w h a t  th e  A m e ric a n  public 
b e lieves a b o u t N ica ra g u a  is false.
E x p a n d in g  on th e s e  fa ls e h o o d s , D r. 
G e o rg e  M a rtin  o f  th e  so cio lo gy d e p a rt ­
m e n t said, “A lth o u g h  th e  U n ite d  S ta te s  
g o v e r n m e n t  a n d  th e  m edia p o rtra y  
N ica ra g u a  as a M a rx is t-L e n in is t  s u b ­
v e rs iv e  p o w e r , th e  t r u th  is th a t  N ica ­
ra g u a  is really an e vo lv in g  d e m o c ra c y ."  
M a rtin  cited m a n y  e xa m p le s  to  s u p p o rt 
th is allegation.
" T h e r e  is no d o u b t th a t  th e  S andi- 
n is ta n  g o v e r n m e n t  is s tr iv in g  f o r  
d e m o c ra c y ,"  M a rtin  said. " T h e  S andi- 
n ista n s p e rm it  th e  L e ft  a n d  R ight 
p a rt ie s  to  e x ist, to le ra te  th e  p re s e n c e  
o f  an  o p p o sitio n  p re s s , sa n ctio n  op e n  
e le ctio n s , a n d  m a in ta in  a 6 0  p e rc e n t  
ca p ita lis t e c o n o m y . T h e y  h a v e  also 
o p e n ly  a p p ro p ria te d  th e  v a s t  lands 
fo rm e r ly  o w n e d  b y  o u s te d  d ic ta to r 
A n a s ta s io n  S a m o za  to  th e  public fo r  
p riv a te  u s e ."
M a rtin  also said th a t  th e  S andinista  
g o v e r n m e n t  is a re g im e  in d e p e n d e n t 
f ro m  th e  S o v ie t U n io n . "M a n a g u a  is so  
fa r  politically re m o v e d  fro m  M o s c o w  
t h a t  th e  S o v ie t U n io n  re fu s e s  to  sign a 
friendship  t re a ty  w ith  th e  S a ndinistans 
a n d , m o re o v e r , th e  S o v ie t U n ion  will 
n o t s e n d  a rm s  a n d  m a te ria l t c  N ica ­
ra g u a ."
M a rtin  p o in te d  o u t th a t  th e  S a n d a n - 
ista n  re g im e  is a p o p u la r g o v e r n m e n t  
s u p p o r te d  w h o le h e a r t e d ly  b y  th e  
c o m m o n  p e o p le . H e  said, "W ith  th re e -
q u a rte rs  o f  th e  N ica ra g u a n  p o p u la tio n  
c a rry in g  a u to m a tic  w e a p o n s  a ro u n d  
re g u la rly , th e  public could fo rc e  the  
Sandin ista n s o u t o f  p o w e r  h a n d s d o w n  
if th e y  t ru ly  d id n 't like t h e m .”
T o u c h in g  u p o n  th e  origin  o f  th e  
S a n d in ista n s, D r. R ich a rd  F ra n k e  of 
th e  a n th ro p o lo g y  d e p a rtm e n t  said, 
" T h e  S a n d in ista n s  s ta rte d  th e ir rise  to  
p o w e r  in 1977 w h e n  a t w o -y e a r -lo n g  
p o p u la r re v o lu tio n  b e g a n . T h e  c a u s e  
o f th e  re vo lu tio n  w a s  w id e s p re a d  p u b ­
lic d is c o n te n t w ith  th e  c o rru p t  S o m o za  
re g im e . S p e cifica lly , th e  fo r m e r  d ic­
ta to r  A n a s ta s io n  S o m o za  sold d isa s te r
aid w h ic h  w a s  in te n d e d  fo r  th e  v ic tim s  
o f  N ica ra g u a 's  1972 e a rth q u a k e  at 
e x o rb ita n t  p rice s . T h e  U .S . g o v e rn ­
m e n t, w h ich  had b a ck e d  this a u to c ra c y  
fo r  d e c a d e s , let S o m o za  g e t  a w a y
w ith  it— b u t  th e  p eo ple  o f N ica ra g u a  
d id n 't."
F ra n k e  also re fe rre d  to  th e  a tro citie s 
th a t  th e  U .S . is c o m m ittin g  a t p re s e n t. 
H e said, " T h e  c o n tra s , w h ic h  th e  U .S . 
s u p p o rte d , a re  n o t th e  g lo rio us f r e e ­
d o m  f ig h te rs  t h a t  w e  th in k  th e y  a re ; 
in ste a d , th e  1 5 .0 0 0  c o n tra s  a re  m e r ­
ce n a rie s  w h o  a re  paid $ 6 0  million to  
f ig h t a g a in s t N ica ra g u a . W h a t's  m o re
is t h a t  th e s e  c o n tra s  a lm o s t n e v e r 
a tta c k  m ilita ry  ta rg e ts . In ste a d , th e y  
kill a n d  m a s s a c re  civilians and d e s tro y  
n o n -m ilita ry  ta rg e ts . So fa r, th e  co n ­
t ra s  h a v e  m u rd e re d  7 ,0 0 0  in n o ce n t 
civilians and ra v a g e d  o v e r  $ 2 5 0  million
w o r th  o f  p ro p e rty ."
R e fe rrin g  to  th e  c o u n try 's  cu ltu ra l 
life , D r . J o a n n e  E n g e lb e rt  o f  th e  
S p a n ish  d e p a rtm e n t  s tre s s e d  th a t  the  
S a ndinistans h a ve  do n e  m u ch  to  enrich  
th e  fo rm e r ly  d e vo id  c u ltu re  o f N ica ­
ra g u a .
" C o n t r a r y  to  w h a t  e v e ry o n e  th in k s , 
N ica ra gu a  is te e m in g  w ith  in n o va tio n ,"  
E n g e lb e rt  said. “T h e  San d in ista n  g o v ­
e rn m e n t  h a s s p o n s o re d  p o e try , lite ra ­
tu re , a rt , a n d  e v e n  th e a tric a l w o r k ­
sh o p s th r o u g h o u t  th e  c o u n try . T h e  
goal o f th e s e  w o rk s h o p s  is to  d e ve lo p  
p e rs o n a l c re a tiv ity  a n d  to  stim u la te  
th e  m ind. A ls o , th e  S a n d in ista n s  h o p e  
th e y  will c r e a te  a se n se  o f  n atio nal 
u n ity  a n d  p rid e ."
E n g e lb e rt  said N ic a ra g u a ’s cu ltura l 
p ro g ra m s  a re  f a r  m o re  e x te n s iv e  th a n  
th o s e  h e re  in A m e rica . " T h e  w o rk s h o p s  
a re  v e r y  p re v a le n t; p eo ple  f ro m  all 
w a lk s  o f  life, including a rm y  p e rs o n n e l 
a n d  p o lice m e n , re g u la rly  ta k e  p a rt  in 
th e s e  a ctiv itie s , a n d  th e  w o r k  a c c o m ­
plished b y  e v e ry o n e  is c u s to m a rily  
issued in w e e k ly  lite ra ry  m a g a zin e s ."
E n g e lb e rt  a lso ta lk e d  a b o u t th e  tru e  
n a tu re  o f  th e  N ic a ra g u a n  p o p u la ce . 
" T h e  N ica ra g u a n s  w e lc o m e  us; th e y  
a re  n o t a n t i-A m e ric a n  a t all. A g a in , it's 
th e  d elusion  c re a te d  b y  a b ia se d  U .S . 
g o v e r n m e n t  a n d  m edia th a t  c a u s e s  us 
to  th in k  th e  c itize n s o f  N ica ra g u a  a re  
a g a in s t u s .”
In closing, th e  p ro fe s so rs  e m phasized 
t h a t  th e  U .S . g o v e r n m e n t’s ca m p a ig n  
a g a in s t N ica ra g u a  is po intless.
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
D rs . Jo a n n e  E n g e lb e rt, G e o rg e  M a rtin , a n d  R ic h a rd  F ra n k e  re co u n t th e ir  v is its  to  
N ica ra g u a .
Student claim s " w ild ”  dogs in  area are harm less
B y  M ichelle  L a L u m ia
S to rie s  a b o u t a p a ck  o f w ild  d o g s 
th re a te n in g  M o n tc la ir re s id e n ts  
h a v e  b e e n  g r e a t ly  e x a g g e r a t e d ,  
a cc o rd in g  to  a f o rm e r  e m p lo y e e  o f  th e  
Pound Anim al W e lfa re  S o cie ty  C P A W S ) .
R o n  B e rre m a n , w h o  s e rv e d  a s  a 
P A W S  a nim al c o n tro l o ff ic e r  f ro m  
F e b ru a ry  to  O c to b e r  o f th is  y e a r  b u t 
le ft to  p u rs u e  fu ll-tim e  stu d ie s  a t M S C , 
re fu te d  a c c o u n ts  in local n e w s p a p e rs  
a n d  T V  n e w s  t h a t  s t r a y  d o g s  in th e  
M o n tc la ir a re a  a re  ca u s e s  fo r  a la rm .
T h e ' s to rie s  o rig in a te d  e a rly  in A u ­
g u s t, w h e n  M rs . M uriel W in d o lf, a Lloyd 
R o a d  re s id e n t, re p o rte d  th a t  w ild  d o g s 
h a d  killed t w o  o f h e r c a ts  n e a r Eagle  
R o ck  R e s e rv a tio n . W h e n  B e rre m a n  
re c e iv e d  th is  re p o rt  f ro m  M o n tc la ir 
police, he d isp a tch e d  a n e w  e m e rg e n c y  
night call P A W S  o ffice r, P a trick  A bdich .
A c c o rd in g  to  B e rre m a n , A b d ic h  told 
th e  w o m a n  his frie n d  h a d  se e n  a p a ck  
o f w ild  d o g s kill a n d  d ra g  t w o  d e e r 
d o w n  f ro m  th e  re s e rv a tio n . W indolf 
included th is  detail in a le tte r to  th e  
e d ito r w h ic h  a p p e a re d  in T h e  Montcla ir  
T im e s .  T h u r s .,  S e p t. 13. B e rre m a n  
c h e c k e d  th e  in fo rm a tio n  w ith  A b d ic h ’s 
frie n d , V e ro n a  re s id e n t Chris Curiale, 
w h o  said "th e  s to ry  w a s  a fa b rica tio n .” 
In a la te r in te r v ie w  Curia le  said, " T o  
th e  b e s t  o f  m y  k n o w le d g e , th e re  is no 
p a ck  o f  w ild  d o g s in th e  a re a .”
B e r re m a n  said he fire d  A b d ic h  fo r  
c ircu la tin g  th e  d e e r s to r y  b u t  A b d ich  
cla im s he left th e  position to  ta k e  a 
fu ll-tim e  jo b . In add itio n , A b d ic h  a t ­
te s te d  to  th e  v iscio u sn e ss o f  th e  
d o g s s a y in g  th e  a n im a ls lu n ge d  a t his 
v a n ’s w in d o w s  w h e n  he w e n t  to  
in v e s t ig a te  th e  c a t  killings in th e  
re s e rv a tio n .
'' * * ■ ’* '• » y  > .t * v
"S o m e th in g  sh ould  be d o n e  b e fo re  
th e y  a tta c k  s o m e o n e . If th e y  g e t 
h u n g ry  e nough, w h o  k n o w s  w h a t  they'll 
d o ."  A b d ic h  did s a y  t w o  d e e r w e r e  
killed b u t is u n s u re  if th e  d o g s  
w e r e  in vo lve d  in th e  killings.
O n  O c t. 2 5 , T h e  M o ntc la ir  T im e s  
p rin te d  a f ro n t -p a g e  a rtic le  w it h  th e  
headline, "W ild  D o g s  R o a m  A r e a ,” 
a n d  th re e  d a y s  la te r T h e  S ta r -L e d g e r  
fo llo w e d  w ith  “A  P a ck o f  W ild D o g s 
S tirs  F e a r  in M o n tc la ir."  Cha n n e l 7 
N e w s  also b e c a m e  in te re s te d  in th e  
s to r y , a n d  a ire d  an  in te rv ie w  w ith  t w o  
P A W S  anim al co n tro l o ff ic e rs  on O c t. 
30.
Prior to  th e  printing o f th e  t w o  articles 
and th e  television b ro a d ca st, B e rre m a n  
s e n t a le tte r to  th e  M o n tc la ir C h ie f o f 
Police co n ta in in g  w h a t  he b e lie ve s is 
an a c c u ra te  a c c o u n t o f  th e  d o g  s to ry . 
H e also m a d e  a re c o m m e n d a tio n  to  
th e  P A W S  b o a rd  o f  d ire c to rs  to  in fo rm  
T h e  M o ntc la ir  T im e s  t h a t  th e  d e e r 
s to r y  is fa lse . T h e  b o a rd  did n o t g e t  
b a c k  to  th e  n e w s p a p e r  until N o v . 5. 
T h e  B e rre m a n  a c c o u n t will a p p e a r in 
a le tte r to  th e  e d ito r in to d a y 's  
edition o f th a t  p a p e r.
L a st m o n th ’s article s in T h e  Montclair  
T im e s  a n d  T h e  S ta r -L e d g e r  f u rth e r  
e la b o ra te d  on a lle g a tio n s m a d e  b y  th e  
C oo k fa m ily . T h e y  said th a t  t w o  w ild  
d o g s  ju m p e d  th e ir  f iv e  fo o t  fe n c e , b u t 
w e r e  held o ff  b y  th e ir  g o ld e n  re tr ie v e r  
w h ile  th e  fa m ily  ra n  inside. A c c o rd in g  
to  B e rre m a n , “ If th e s e  w e r e  big w ild  
d o g s  a f te r  th e  p e o p le , I d o n 't  th in k  
on e  dog could w a r d  th e m  o f f .”
W h e n  B e r re m a n  p a tro lle d  th e  a re a  
e a rly  in A u g u s t , he did see  a g ro u p  of 
nine dogs, b u t th e y  did n o ta c t  viciously. 
"I fo llo w e d  th e m  a ro u n d  f o r  o v e r  half
* * .f.‘ ,t «t r >- ► w -  *
an h o u r up  a n d  d o w n  L lo yd  R o a d  a n d  
trie d  to  c a tc h  th e m  w ith  le a she s, b u t 
t h e y  a v o id e d  m e . T h e y  s e e m  w a r y  
o f p eople , b u t  n o t  v ic io u s ."  B e rre m a n  
also said t h a t  s o m e  ha d  co lla rs , in­
d ica tin g  th a t  p e ts  m a y  h a v e  jo in e d  
th e  s tra y s .
A f t e r  th e  th ird  w e e k  o f  S e p te m b e r, 
th e  d o g s  a p p a re n t ly  d is a p p e a re d ; 
h o w e v e r , a w e e k  la te r a g ro u p  w a s  
re p o rte d  se e n  in th e  R o sedale  C e m - 
e ta ry . B e rre m a n  in v e s tig a te d  and 
sp e c u la te d  th a t  it co uld  be  th e  
sa m e  d o g s f ro m  th e  re s e rv a tio n  w h ich  
ha d  tra v e lle d  a c ro s s  t o w n . "S o m e  
o f  th e  d o g s  also h a d  collars and 
none a cte d  violently w h e n  I a p p ro a che d  
th e m ,” he said.
B e r re m a n  tra p p e d  t w o  o f  th e  d o g s 
in th e  c e m e ta r y  on O ra n g e  R o a d  b y  
th e  W e s t  O ra n g e  b o rd e r, using h u m a n  
b o x  tra p s  w ith  sp rin g  d o o rs . T h is  
d isb a n d e d  th e  g ro u p .
P A W S  has also s e t t w o  tra p s  in 
th e  E a g le  R o ck  R e s e rv a tio n , b u t, 
so  fa r , o n ly  ra c c o o n s  a n d  sq u irre ls  
h a ve  be e n  c a u g h t.
T h o u g h  it h a s b e e n  d ifficu lt to  
ca tc h  th e  d o g s using leashes and tra p s , 
P A W S  c a n n o t d o  m u c h  else e x c e p t 
m a k e  daily p a tro ls  a n d  t r y  to  leash 
th e m . “ P A W S  c a n 't  u se  tra n q u ilize r
guns b e c a u s e , d e p e n d in g  on th e  d o g 's  
size a n d  m e ta b o lis m , w e  could kill o n e  
tgfthem . B e c a u se  s o m e  a re  h o u se p e ts , 
w e  h a v e  to  be  c a re fu l,"  B e rre m a n  
said..
A c c o rd in g  to  Je a n  D e F a lc o , th e  
c u rre n t  m a n a g e r o f  th e  P A W S  anim al 
co n tro l b o a rd , all th e  re c e n t  calls 
h a v e  b e e n  in re g a rd  to  s tra y s , w h ich  
w e r e  s u b s e q u e n tly  re tu rn e d  to  th e ir 
o w n e rs . W in d o lf is th e  o nly  re s id e n t 
w h o  h a s b e e n  m a k in g  re p e a te d  p h o n e  
calls a n d  e a ch  tim e  th a t  P A W S  re ­
sp o n d s, th e y  fin d  no w ild  d o g s.
M a ry A n n  M ilcetic, an  M S C  s tu d e n t 
w h o  w o r k s  p a rt -t im e  a t th e  sh e lte r, 
said, “T h e  sto rie s  h a v e  be e n  b lo w n  
o u t o f  p ro p o rtio n ."
T h e  o nly  real d a n g e r is th e  possibility 
o f  d o g s  p ickin g  up  c o m m u n ic a tiv e  dis­
e a s e s  f ro m  th e  s t ra y s . “ B u t, w e 'r e  
n o t w o rr ie d  a b o u t ra b ie s ,” B e rre m a n  
said. " T h e r e  h a s n 't  b e e n  an  incidence 
o f rabies re p o rte d  in th is  a re a  fo r  f o rty  
y e a r s .”
If s tu d e n ts  o r o th e rs  living in th e  
M ontclair area see any dangerous-looking 
s t r a y  d o g s , call 7 4 6 -5 2 1 2 , a n d  P A W S  
will im m e d ia te ly  re s p o n d .
A c c o rd in g  to  B e rre m a n , " O th e r  th a n  
exercis ing  routin e  caution  a ro u n d  s tra y  
anim als, I d o n 't think th e re 's  a n y  re a so n  
fo r  p eo ple  to  p a n ic ."
-^NCUJS NOT€—------------------------- —
C om m ittee  sponsors teaching w o rk s h o p s
T h e  F a c u lty  C o m m itte e  on T e a c h in g  is sp o n so rin g  t w o  w o rk s h o p s . T h e  
f irs t , e n title d  “ T h e  W e ll-m a d e  L e c tu re : F ro m  P a p e r to  P re s e n ta tio n ,"  will 
be  held W e d ., N o v . 14, f r o m  2 -4  p .m . in th e  Purple  L o u n g e  on th e  fo u rth  
flo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  se co n d , "L e a d in g  a D iscussio n: M o tiv a te  
a n d  S tim u la te " will be  held in R o o m  4 1 9  o f th e  S tu d e n t C e n te r  on M o n ., 
l D e c. 1 3. f ro m  4 -6  p .m . C o ffe e , te a  and sa n k a  will be  s e rv e d .
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■STUDENTS— ----------------------STU DENTS
CLASS 1 CONCERTS
'presents*
An Evening Of Jazz With___
fi
BILL BRUFORD and 
PATRICK MORAZ
OF
Sunday Night, Nov 11 
Student Center Ballrooms 
Limited Seating Available
CALL 893-4478 for info and 
RESERVATIONS!!!
*ON SALE ALL WEEK 
BEGINNING WED NOV 7TH 
ALL DAY AND EVENING, AND 
THE EVENING OF THE SHOW*
C1C IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  8. 1984 5.
Mischief Night vandals 
play “ tricks”  on campus
P h o to  b y  M a r c  S e e lin g e r
V a n d a ls  left th e ir m a rk  on a n d  a b o ve  th e  f ro n t  d o o rs  o f  M e m o ria l A u d ito riu m .
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
S e v e ra l in cid e n ts o f  v a n d a lism  to o k  
place on c a m p u s  last w e e k . O n  W e d ., 
O c t. 30, v a n d a ls  tu rn e d  o v e r  b e n c h e s  
o u tsid e  College Hall, 
a n d  d e c o ra te d  th e  
tre e s  a ro u n d  th e  mall 
w ith  toilet p aper. G a r­
b a g e  c a n s  w e r e  
t h r o w n  on to p  o f the  
ro o f  o f Life Hall, and  
s h e e ts  o f plastic w e r e  s tre tc h e d  b e ­
tw e e n  s e v e ra l tre e s .
S o m e tim e  b e tw e e n  T u e s .,  O c t. 30
CAMPUS
POUCC
RCPORT
Fireside Chats to serve as open forum
B y  M a u re e n  F re e b u rg  a n d  G lo ria  Dec
F o r t y -f iv e  fa c u lty  m e m b e rs  a g re e d  
to  a tte n d  th e  F ire sid e  c h a ts  designed 
to  im p ro v e  relations b e tw e e n  s tu d e n ts  
and te a c h e rs
A ca d e m ic A ffa irs  Chair­
person Nicole B a g e n  said, 
Nc " T h i s  w ill  p r o v id e  a 
c h a n c e  w h e re  th e y  can 
e x c h a n g e  ideas a n d  o p in io n s." She e n ­
c o u ra g e s  s tu d e n ts  to  ta k e  a d v a n ta g e  
o f  th e  in fo rm a l m e e tin g s , th e  f irs t  o f 
w h ic h  is sch e d u le d  f o r  M o n ,, N o v . 26 
on th e  s e c o n d  flo o r o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. A  list o f  d a te s  a n d  a tte n d in g  
fa c u lty  m e m b e rs  will be  p o s te d  in th e  
S G A  office .
B a g e n  w a s  also a p p o in te d  S G A  clerk 
a n d  h e r n e w  d u tie s  will include re c o rd -
ing th e  m in u te s  o f  e a ch  S G A  m e e tin g .
In o th e r  n e w s , D r. E d w a r d  M a rtin , 
d e a n  o f  s tu d e n ts , p ra ise d  Jo h n  C o n ­
nolly, T h e  M o ntc la rio n  s p o rts  e d ito r, 
on his a rtic le  a b o u t th e  ta ilg a te  p a rtie s  
in th e  p a rk in g  lots n e a r S p ra g u e  field. 
“ T h e  a rtic le  re a lly  g o t th e  p o in t a c ro s s  
th a t  alcohol is m o re  d a n g e ro u s  th a n  
f u n ,” M a rtin  said.
A  bill p ro p o s in g  a Class II c h a rte r  of 
th e  M ultin a tio n a l E d u c a tio n  A s s o c ia ­
tio n  c r e a te d  a 3 0 -m in u te  d e b a te . It 
w a s  s e n t b a c k  to  c o m m itte e  b y  S G A  
V ice -P re sid e n t D ennis Quinn fo r  fu rth e r 
re v ie w .
S G A  P re sid e n t D a v e  H andal m a d e  
an  a n n o u n c e m e n t  c o n c e rn in g  th e  
p ainting o f ro c k s  on c a m p u s . H e  sa y s
it has b e c o m e  a n e w  t re n d  fo r  f r a t e r n ­
ities a n d  so ro ritie s , adding th a t  w h a t ­
e v e r  ro c k s  h a v e  a lre a d y  be e n  m a rk e d  
will s ta y  th a t  w a y . In th e  fu tu re , h o w ­
e v e r, th e  S G A  m a y  p ro v id e  a s y s te m  
th a t  will assign o rg a n iza tio n s  w ith  p a r ­
ticu la r ro c k s  to  paint.
H andal also c o n g ra tu la te d  W M S C  
on its e x te n s iv e  c o v e ra g e  o f  th e  p re s ­
idential e lection. M a ry  M iele, n e w s  
d ire cto r, a n d  M ike W einstein , a ss ista n t 
n e w s  d ire c to r, aired re tu rn s  fro m  7 :3 0  
p .m . to  1 1 :30 p .m ., w ith  u p d a te s  e v e ry  
1 5 m in u te s  a f te r  9 :0 0  p .m .
"I th in k  th e  c o v e ra g e  o f  th e  election 
w e n t  re a lly  w e ll d u e  to  th e  p ro fe s s io n ­
alism  a n d  e ffic ie n c y  o f th e  n e w s  d e ­
p a r tm e n t  a n d  th e  ra d io  s ta tio n  in 
g e n e ra l,"  Miele said.
a t 1 1 a .m . a n d  W e d ., O c t  31 a t 1 a .m ., 
a '77 D a ts u n , w o r th  $ 5 ,8 0 0 , w a s  stolen 
f ro m  L o t 1 3. O n  T h u r . , N o v . 1 , th e  c a r 
w a s  fo u n d  w ith o u t  its fo u r  tire s  in 
W o o d b rid g e .
In L o t 28, s o m e tim e  b e tw e e n  10:30 
p .m ., on N o v . 1 a n d  1 p .m . N o v . 2, 
s o m e o n e  e n te re d  a '77  T o y o t a  and 
sto le  th e  s p e a k e rs , ta p e  p la y e r and a 
w a lle t. T h e  to ta l va lu e  o f  th e  ite m s  is 
$460.
F o r th e  s e c o n d  tim e  th is  s e m e s te r, 
th e  e q u a to ria l sundial w a s  w re n c h e d  
f ro m  its b a se  o u tsid e  College Hall on 
W e d ., O c t  3 1 . T h e  sundial is w o r th  
$ 125 a n d  th e re  a re  no s u s p e c ts  in th e  
th e ft.
O n F ri., N o v . 2, $ 1 0 7  w a s  ta k e n  f ro m  
an o ffic e  d e s k  in Life Hall. T h e  e x a c t 
tim e  o f th e  in cident is u n k n o w n .
O n  S a t., N o v . 3. va n d a ls  sm a sh e d  
th e  gla ss o f  o n e  o f  th e  o ffice  d o o rs  in 
College Hall. T h e  c o s t  o f th e  d a m a g e  is 
u n k n o w n .
O n  T h u r . , N o v . 1 a t  1 1 :1 5 p .m .,  an 
a n g ry  m a le  p u n c h e d  th e  gla ss o f  th e  
d o o r n e a r th e  Pilgrim  B a n k  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r. T h e  m ale s u ffe re d  a c u t in 
his a rm  a n d  w a s  ta k e n  to  th e  hospital 
fo r  t re a tm e n t .
T w o  b o m b  th r e a ts  w e r e  m a d e  last 
w e e k . O n  W e d ., O c t. 31 a t 10 :3 0  p .m ., 
so m e o n e  called ca m p u s  police sa yin g  
th e re  w a s  a b o m b  in th e  C lo ve  R o ad 
a p a rtm e n ts . O n  S a t., N o v . 3, a t  5 :1 5  
p .m ., a ca ller said a b o m b  w a s  hidden 
s o m e w h e re  in F re e m a n  Hall. In b o th  
ca s e s , th e  buildings w e r e  e v a c u a te d  
and no b o m b s  w e r e  fo u n d .
S h a r e  in th e
EXCITEMENT OF CHRISTMAS AT
BAMBERGERS iN W illowbrook ond Livingston.
Bam berger’s, your favorite deportm ent store, is preparing for the holidays! Be port of the excitem ent! Earn extra 
$$$.. . and use the liberal store w ide discount for your own holiday shopping!
W e ore currently interviewing for tem porary Christmas positions in our distinctive deportments, such as Jew elry, 
Cosmetics, Better Sportswear, Home Electronics, and more. Or perhaps you would prefer to work behind the 
scenes in Stock or Display, or our Restaurant.
Start working NOW, and you con do your own Christmas Shopping early! W e offer a variety of schedules that do 
not change from w eek to w eek, to com plem ent your lifestyle. Many of the tem porary positions m ay turn to 
perm anent em ploym ent after the holidays.
Com e see us at your earliest conven ience .. .m any positions ore im m ediately a v a ila b le .. .or choose a later 
storting date. Bam berger’s is an equal opportunity em ployer M/F
Applications ava ilab le  at the Personnel office during all store hours.
CELEBRATE
THE AAAGIC OF CHRISTMAS AT
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WELCOME MONTCLAIR STATE STUDENTS TO
(FEATURING INSIDE)
W EEKEND TAIL GATE PARTIES
ENJOY PRO AND COLLEGE FOOTBALL ¿ A
^ r ~ \  ON OUR 3 TV ’S - ESPN - MSG
, SAT.-SUN.-MON.
M U G  ’0  B E E
50'
SAT.-SUN.-MON.-THÜRS. GAMES 
KITCHEN WILL FEATURE OUR 
DELICIOUS y2LB. HAMB. & EXTRA LONG HOTDOGS
RAIN OR SHINE —  YOU WILL HAVE 
A GOOD TIME —  OUR GAME ROOM HAS 
OLD FASHION SHUFFLE BOARD - POOL TABLE 
_TAPPER>VipEO BY BUD -  USA VS.JßSRjjOCKEY
”  ”  Fm T i OCKEy T a N ^  W e"NO w T lÄ v T  SF^OT^CHANNEir*
7 7 9 -9 5 7 8  7 7 3 -1 8 4 7
KITCHEN UNDER NEW MANAGEMENT
OPEN DAILY 11:00 a.m.-2:00 p.m. & 7:30 p.m.-10:00 p.m.-
11:30 p.m.
S h o r t  L u n c h ?  C a ll ,  w e ’ll g e t  it  r e a d y .
Vi mile from Rt. 3 (Bloomfield Ava changes to Broadway) tocomerof Brook» Broadway, 
Clifton borderline.
From Union Ave. Bridge, Rutherford take Brook Ava 11i miles to Broadway.
O P E N  D A IL Y  11 A .M . - 2 : 4 5  A .M . -  P A R K IN G  IN  R E A R
I CABLE TV SPORTS ]
V* S  ..ss s ♦ .»
V  •
j ?  * 8
ciirroN ave
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WERE ONLY DOWN THE ROAD A SPELL
A 24 HOUR DANCE-A-THON FOR MUSCULAR DYSTROPHY!
THE PLACE TO BE:
DATE: November 30th 
PLACE: Blanton Atrium 
TIME: 10 PM Fri to 10 PM Sat
GRAND PRIZE
trip to Walt Disney W orld for two; or a Panasonic home computer!!! A N D
HELP FIGHT MUSCULAR DYSTROPHY :
DANCE APPLICATIONS AVAILABLE AT THE BLANTON HALL DESK EXT. 5442 or 5448
WE NEED YOUR HIGH ENERGYI _______________________
$5 DEPOSIT DUE 
BY NOV. 16TH 
to hold your spot 
on the dance floor
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Minority Career Conference scheduled for Nov. 14
B y  Ja n in e  S. M y a t t  >
M in o r it ie s  e n t e r in g  t h e  w o r k in g  
w o rld  a re  fa c e d  w ith  th e  s a m e  diffi­
cu ltie s a s  th e  m a jo rity  p o p u la tio n , plus 
m o re . N o t  o n ly  do 
m inority candidates 
h a v e  to  p ro v e  th e ir 
com petence and per- 
f o r m  w e ll  a b o v e  
s ta n d a rd s  to  be su c ce s s fu l, b u t th e y  
also h a v e  to  cu ltiv a te  th e  c o rre c t  co n -
B y  M a rk  B re itin g e r
T w e lv e  d istin g u is h e d  sc h o la rs  o f 
h u m a n itie s  will be  v isiting M S C  this 
y e a r  to  p a rtic ip a te  in th e  "S e m in a rs  in 
th e  H u m a n itie s " le c tu re  se rie s, h igh ­
lighting sign ifica n t p a s t  a n d  c u rre n t  
re s e a rc h  in th e  field.
F u n d e d  b y  a $ 1 5 ,0 0 0  g r a n t  f ro m  th e  
N e w  J e r s e y  D e p a rtm e n t  o f  H igh e r 
E d u c a tio n , e a ch  e v e n t  in th e  series 
will co n s is t o f  t w o  s e p a ra te  p re s e n ta ­
tio n s : an  a fte rn o o n  co llo quium  fo r  
f a c u lt y  c o n c e rn in g  t h e  s p e a k e r ’s 
p r e s e n t  re s e a rc h , a n d  a n  e v e n in g  
le c tu re  o p e n  to  th e  e n tire  ca m p u s  
c o m m u n ity .
T h e  s e rie s  w ill b egin  to n ig h t a t  8 
p .m . in K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall w ith  a 
le c tu re  b y  S te v e n  M a rc u s , G e o rg e  
D e la c o rte  p ro fe s s o r o f h u m a n itie s  a t 
Colum bia U n iv e rs ity , e n title d  "R e a d in g  
th e  Illegible: R e p re s e n ta tio n s  o f  th e  
C ity  in C o n te m p o ra ry  A m e ric a n  Lit­
e r a tu r e .” O th e r  le c tu re s  in th e  series
ta c ts  a n d  be  fa m ilia r w ith  a n d  a d a p t to  
co rp o ra te  cu ltu re  and politics.
T o  aid in th is  p ro c e s s , M S C ’s se co n d  
ann u a l “ Pu shin g A h e a d : A  M in o rity  
C a re e r  C o n fe re n c e "  will b e  held on 
W e d ., N o v . 14, f ro m  2 to  9 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . T h e  c o n ­
fe re n c e  will co n s is t o f  w o rk s h o p s  led 
b y  m in o rity  p ro fe s s io n a ls , a n d  will 
a d d re s s  s o m e  o f  tb e  special c o n c e rn s  
a n d  issu e s t h a t  m a y  be  fa c e d  b y  m i-
will c o v e r  su ch  to p ic s  as biblical s tu d y , 
linguistics, a n d  lite ra ry  criticism .
A c c o rd in g  to  p h ilo so p h y a n d  religion 
p ro fe s s o r D r. T h o m a s  B rid g e s , w h o  
o rg a n ize d  th e  se rie s , " T h e  aim  o f  th e  
p r o g r a m  is to  b rin g  d is tin g u is h e d  
s p e a k e rs  to  M S C , b u t  b e y o n d  th a t , to  
s h o w  th e  s tre n g th  o f  stu d ie s a n d  re ­
se a rc h  in th e  h u m a n itie s  a n d  social 
sc ie n ce s .”
T h e  a fte rn o o n  d iscussio n s will ta k e  
p lace  d u rin g  th e  re g u la rly  sch ed ule d  
School o f  H u m a n itie s  and Social Sci­
e n c e s  R e s e a rc h  Colloquium , b u t  a re  
o p e n  o n ly  to  M S C  fa c u lty  a n d  in vite d  
s tu d e n ts . “T h e  co lloquium  will h o p e ­
fu lly  tie  in w ith  c u rr e n t  re s e a rc h  being 
d o n e  a t M S C ,” B rid g e s  said.
A lth o u g h  m o s t o f  th e  e v e n in g  lec­
tu re s  will be  b a se d  on p re v io u s ly  p u b ­
lished re s e a rc h , so m e  will re la te  to  th e  
s p e a k e r’s p re s e n t w o rk . F o r  in sta n ce , 
A n n  D o u gla s , p ro fe s s o r o f  English  and 
c o m p a ra tiv e  lite ra tu re  a t  Colum bia
n o rity  individuals as th e y  e n te r  the  
c o rp o ra te  w o rld .
In a dditio n, re p re s e n ta tiv e s  f ro m  25 
m a jo r c o rp o ra tio n s  in in d u strie s  such  
as re ta ilin g , b a n k in g , in su ra n c e , and 
p h a rm a c e u tic a ls  will be  available  to  
a n s w e r  q u e s tio n s  co n ce rn in g  c a re e r 
o p tio n s a n d  will a c c e p t  re s u m e s  fo r  
p o te n tia l jo b  o p e n in gs .
T h e r e  will be t w o  w o rk s h o p s  p re ­
se n te d . T h e  f irs t  is "Selling O u t . . .
U n iv e rs ity , will sp e a k  on th e  in te r­
pre ta tio n  o f co n te m p o ra ry  m a ss h o rro r 
fiction  in b o th  o f  h e r p re s e n ta tio n s .
“ H u m a n it ie s  c a n  s o m e t im e s  be  
b u rie d  u n d e r th e  a tte n tio n  g iv e n  to  
o th e r  s c h o o ls ,” B rid g e s  said. " W e ’d 
like th is  p ro g ra m  to  illu stra te  th e  rich ­
n e ss o f h u m a n is tic  s tu d y , a t  a college 
w h e re  th e  h um anities a re  a lre a d y  quite 
s tro n g .”
Students for Reagan
O n  th e  s a m e  issue . S t e w a r t  said 
R e a g a n  m a y  h a v e  w o n  b e c a u s e  he 
"a p p e a ls  to  th e  • p e o p le ’s se n s e  o f 
c o n fid e n c e  n o t  o n ly  in th e ir  o w n  lives 
b u t  in th e  c o u n try 's  s ta te  o f  a ffa irs .”
A t  M S C , a poll published in last w e e k ’s 
e dition  o f  T h e  M ontc iarion  in d ica te d  
th a t  s tu d e n ts  s u p p o rte d  R e a g a n  o v e r  
M o n d a le  on th e  issue s o f  th e  n a tio n ’s 
e c o n o m y , d e fe n s e  a n d  th e  fe d e ra l 
deficit.
S u s a n  Ryall, an  u n d e cla re d  so p h -
B u yin g  In: T h e  Price o f S u cc e ss ,"  w h ich  
will fo c u s  on w h e t h e r  o r  n o t a s p e c ts  
o f y o u r  c u ltu re  h a v e  t o  be  sa c rifice d  in 
o rd e r to  be  su c ce s sfu l in th e  c o rp o ra te  
w o rld . T h e  se co n d  will be "E m p lo y e rs  
Te ll It Like It Is: T h e  D o ’s and D o n ’ts  o f 
th e  In t e r v ie w  P r o c e s s ,"  w h ic h  will 
e x a m in e  e f f e c t s  o f  t h e  in t e r v ie w  
p ro c e s s  th a t  a re  o fte n  o ve rlo o k e d .
T h e  c o n fe re n c e  is being co o rd in a te d  
b y  C a re e r S e rv ic e s  a n d  sp o n s o re d  b y  
th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  Un ion, 
Latin  A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n iza tio n , 
a n d  th e  B la c k  a n d  H ispanic A lu m n i 
C o m m itte e s  o f  M S C ’s A lu m n i A s s o ­
ciation.
Since e m p lo y e rs  will be a cc e p tin g  
re s u m e s , p a rtic ip a n ts  a re  e x p e c te d  to  
d re s s  as th e y  w o u ld  fo r  an in te rv ie w . 
T h e r e  is no  fe e  fo r  a tte n d in g  th e  c o n ­
fe re n c e ; h o w e v e r , th e re  is a $3 ch a rg e  
to  s tu d e n ts  a n d  a $ 10  c h a rg e  to  alum ni, 
fa c u lty  a n d  s ta ff  fo r  d in n e r. D in n e r 
se a tin g  is lim ited, so please re g is te r 
n o w , C o n ta c t C a re e r S e rv ice s , R o o m  
104, S tu d e n t C e n te r  A n n e x , f o r  re g is ­
tra tio n  a n d  in fo rm a tio n .
Janine 5. M y a t t  is a career counselor for  
Career Services.
co n t. f ro m  p. 1
o m o re , said one d a y  a fte r  th e  election, 
” 1 v o te d  f o r  R e a g a n ...!  b asically  a g re e  
w ith  w h a t  he b e lie ve s  g  g o v e r n m e n t  
should d o ."
O n  th e  o th e r  h a n d . M a rk  H atfie ld , 
u n d e c la re d  s o p h o m o re , said, " A  lot o f 
p eople  v o te d  f o r  R o nald  R e a g a n  w it h ­
o u t k n o w in g  his b a c k g ro u n d  a n d  w h a t  
he h a s d o n e  in th e  p a s t  fo u r  y e a rs . I’m  
d isa p p o in te d  th a t  M o n d a le  did n o t w in , 
a n d  I’m  s u rp ris e d  to  fin d  th a t  so m a n y  
y o u n g  p eo ple  v o te d  fo r  R e a g a n ."
Career Services
State funds "Seminar in Humanities" series
T H E .................. .
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W ould lik e  to  th ank  everyone w h o  
m ade our HALLOWEEN P arty la st  
W ednesday n ight such a success! We 
apologize to those w h o  didn’t get in  
due to  overw helm ing demand.
LOOK FOR OUR NEXT PARTY
COMING U P IN  D EC EM B ER !
**CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA** <
8. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  8, 1984
F A L A S H A S  * N
S THE BLACK JEWS /
S OF /
S ETHIOPIA
■The Forgotten People - 1
■ V IC T IM S  O F  PERSECUTION AND  
ANNIHILATION
A FILM SPONSORED BY: 
The Jew ish  S tudent Union
W H E N :  T h u r s ,  N o v .  1 5 ,  7 : 0 0 P M  
g  W H E R E  :  C a f e t e r i a B  -  S t u d e n t  C e n t e r
} ) □ □ □ □ □ □  P I Z Z A  S E R V E D  □ □ □ □ □ □ [
■
■ ] □ □ □ □ □  A D M I S S I O N  F R E E  ! □ □ □ □ □ □ *
JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
Deluxe round trip motorcoach trans­
portation equipped with restroom and 
temperature control; necessary taxes, 
tolls & permits; seven (7) nights 
accommodations.
ACCOMMODATIONS: RIVIERA H O TEL across A1A from the 
v> BEACH and O C EA N  in the H EA R T of
the A CTIO N  and EXCITEM ENT.
O P T IO N : Tuesday, January 15th - Walt Disney World, 
m  ^  Unlimited Passport, Admission and round 
trip bus, $29 must be paid with final pay- 
^  ment. (Grayline charges $49.)
Reservations with payment, only two buses, first paid, 
first reserved. _ ,
PAYMENT PLAN - $75 deposit (includes Damage & Skip 
Deposit)
$75 additional due November 9th 
Payment in full due December 14th
CONTACT; Margaret Ralph, 3A15 Blanton Hall
(be tw een 6 & 11 pm  Monday-Friday)
783-2411
Agent for Community Coach, Inc.
T H E
m o n T C L A R i o n
New Jersey's Leading CollegiateJWeekly|
j o i n  T H E  S T A F F !
IDe need Writers, and Pholoqraphers
for
Ileins, Arts, and Sports 
Stop bq the lTlontclarion Office 
in room 113 of the
Student Center Annex 
,amjtimeB
(A
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R ISC’s high crime rate co n t. f ro m  p. 1
A s  o f  th e  e n d  o f  O c t. '84, M S C ’s to ta l 
n u m b e r o f  c a r th e fts  is 23. w fiich  is th e  
lo w e s t  f ig u re  o f  th e  p a s t  th re e  y e a rs . 
H o w e v e r , it still re m a in s  th e  h ig h e st 
a m o n g  th e s e  sch o o ls listed  In this 
o ffe n s e  d a ta  bo o k.
Expla in ing th is  c o n s ta n t  high ra te , 
J a y n e  T .  R ich, ch ie f o f th e  ca m p u s  
police, said, " T h is  is an o p e n  c a m p u s , 
w h ic h  m e a n s  it's easily a ccessib le  to  
e v e ry o n e . D u e  to  th e  b u d g e t c ru n ch , 
w e  h a v e  a lo w  n u m b e r o f  s ta ff , a n d  so 
w e  ca n 't patrol e v e ry w h e re  on c a m p u s . 
W e  n e e d  p eople  to  be o u r  e y e s  and 
e a rs  b y  re p o rtin g  e v e ry th in g  su sp i­
cious. If people  d o n ’t  re p o rt  th e  crim e s, 
w e  ca n ’t  help th e m ."
In a d d itio n . Rich said, " M o re  ca rs  a re  
p a rk e d  in L o t 22, th u s  enabling th ie v e s  
to  hide in b e tw e e n  th e  ca rs  w h ile  th e y  
b re a k  into vehicles. It is b e s t if s tu d e n ts  
a vo id  this lot as m u ch  as p o ssib le .”
A lth o u g h  c a r th e f ts  re m a in  high, 
t h e r e  h a s  b e e n  a d e c r e a s e  in th e  
a m o u n t o f  p e rso n a l p ro p e rty  left in 
p a rk e d  a u to s . Rich said, h o w e v e r, th a t  
“ta p e  d e ck s and C B 's  a re  still vulnerable  
to  b o th  th e  p ro fe ssio n a l a n d  a m a te u r 
th ie f .”
A c c o rd in g  to  an  a rtic le  in a D e c. '79 
Issue o f  U .5 .  N e w s  and W orld R e p o rt ,"  
a c o n v ic te d  c a r th ie f  said no A m e ric a n  
c a r  is t h e f t -p r o o f  a n d  th a t  he could 
ste a l m o s t  m o d e ls  in le ss th a n  90  
se co n d s.
A lth o u g h  c a r th e fts  a re  a big p ro b le m  
on th e  M S C  c a m p u s, la rc e n y  th e fts  
a re  c o m m itte d  m o re  o fte n  th a n  a n y  
o th e r crim e  on all th e  college c a m p u se s  
listed in th e  U C O D .
M S C  had th e  th ird  h ig h e s t ra te  Of 
la rce n y in '83 w ith  162 incidents, behind 
R u tg e rs  N e w  B r u n s w ic k  w ith  597, 
and T r e n t o n  w ith  185. So  f a rth is  y e a r, 
M S C ’s la r c e n y  r a t e  is 170, th u s  
e x ce e d in g  la st y e a r ’s f ig u re  o f  162.
L a rce n y  is defin ed as "th e  non-vio len t 
crim e  o f  ste a lin g  a n o th e r's  m o n e y  o r 
o th e r personal p ro p e rty ."  T h u s , it ta k e s  
in to  a c c o u n t su ch  c rim e s  as p ick ­
p o c k e tin g  a n d  sh oplifting , w h ic h  a re  
m o re  likely to  o c c u r th a n  b u rg la ry  and 
a u to  th e f t . A c c o rd in g  to  Rich, th e  
p r im a ry  re a s o n  f o r  th is  high ra te  is 
th a t , “p e o p le  d o n ’t  ta k e  c a re  o f  th e ir 
p ro p e rty .
"D o rm  residents believe th a t  because 
a s e c u rity  o ff ic e r  is a t  th e  f r o n t  d e sk , 
th e y  ca n  le a ve  th e ir ro o m s  u nlo cked. 
S tu d e n ts  a re  c o n s ta n tly  leaving  th e ir 
b o o k s , c lo th in g , p u rs e s , a n d  o th e r 
ite m s u n a tte n d e d  in c la s s ro o m s . T h e n  
th e y  a re  su rp ris e d  w h e n  on e  o f th e ir 
b elongin gs is m iss in g ,” Rich said.
A g re e in g  w ith  R ich 's  s ta te m e n t , 
Hotaling said, "People w h o  a re  ca re le ss 
w ith  th e ir  p ro p e rty  m o re  o r  less invite  
c rim e ."
S ta t is t ic s  s h o w  t h e  n u m b e r  o f  
b u rg la rie s  c o m m itte d  o v e r  th e  p a s t 
th re e  y e a rs  is lo w e r  th a n  la rc e n y  
incid e n ts, b u t th e  a c t o f  b re a k in g  and 
e n te rin g  is still a p ro b le m . In '81 . 
G la s s b o ro  h a d  th e  h ig h e st ra te  o f  
b u rg la rie s  w ith  a to ta l o f  5 6 ; R u tg e rs  
N e w  B r u n s w ic k  ha d  th e  n e x t  h ig h e s t 
w ith  53, a n d  M S C  h ad th e  th ird  h ig h e st 
w ith  a to ta l o f  50. M S C  h ad th e  h ig h e st 
ra te  in '82  w ith  a to ta l o f  93  and 
R u tg e rs  N e w  B ru n s w ic k  s e c o n d  w ith  
71. In 1983, S to ck to n  had 79 b urglaries, 
a n d  M S C  c a m e  in se c o n d  w ith  a to ta l 
o f  6 3 . A s  o f  O c t. 1 984  M S C  has a to ta l 
o f  41 b u rg la rie s , w h ic h  is 22  less th a n  
la st y e a r.
A  sp o ke sp e rso n  fro m  th e  s ta te  police 
said th a t  th e fts  can be  p re v e n te d . "If 
re s id e n ts  s e c u re ly  bolt th e ir  w in d o w s  
a n d  d o o rs  a t n igh t o r  w h e n  th e y  le a ve  
th e ir ro o m s  o r  a p a rtm e n ts , it w o u ld  
help to  k e e p  th e ir  p r o p e r t y  sa fe . 
R e s id e n ts  also s h o u ld n 't  h a n d  o u t
d u p lica te  k e y s  to  frie n d s  b e c a u s e  this 
p ra c tic e  ju s t  in cre a s e s  th e  c h a n c e  o f 
th e  k e y s  falling in to  u n frie n d ly  h a n d s ."  
he said.
A cc o rd in g  to  th e s e  a uthorities, public 
a w a r e n e s s  is a k e y  to  sto p p in g  crim e . 
D u e  to  a lo w  n u m b e r o f  c a m p u s  police, 
Rich u rg e s  s tu d e n ts  to  re p o rt  c r im e s . 
"I w o u ld  m u c h  ra th e r  h a v e  s tu d e n ts  
call In a su sp ic io us in cid e n t a n d  be 
w r o n g  nine t im e s  th a n  m iss o n e  a ctu a l 
crim e  th a t  should h a ve  be e n  re p o rte d ,” 
sh e  said.
T o  help p eo ple  u n d e rs ta n d  h o w  to  
p ro te c t th e m s e lv e s  aga in st c r im e , Rich 
w o u ld  like to  hire  a fu ll-tim e  crim e  
p re v e n tio n  o ffic e r, b u t  m ig h t n o t be 
able  to  d u e  to  a t ig h t  b u d g e t. “ T h is  
officer w o u ld  g ive  self-d e fen se  lectures 
a n d  tip s on k e e p in g p ro p e rty  s a fe ,” 
she  said.
T h e  s p o k e s p e rs o n  f ro m  th e  s ta te  
police said crim e  in N e w  J e r s e y  has 
declined o v e r  th e  p a s t th re e  y e a rs  and 
p a rt  o f  it is d u e  to  public a w a re n e s s
p ro g ra m s . “ T h e s e  p ro g ra m s , su ch  as 
N e ig h b o rh o o d  W a tc h  a n d  C o m m u n ity  
A w a re n e s s , a re  th e  re s u lt o f a g re a te r  
w illin gn e ss on th e  p a rt  o f  th e  public to  
re d u c e  a n d  re p o rt  c r im e ,” he said. 
“ E v e n  th e  re p o rtin g  o f  su sp ic io us a c ts  
is p a yin g  o ff  w ith  a r r e s ts .”
A s  th e re  is a d e c re a s e  In crim e  in 
N e w  J e r s e y , th e r e  is also a decline in 
t h e  to ta l c r im e  In d e x  f o r  co lle g e  
c a m p u s e s  in th e  s ta te . T h e  overall 
to ta l crim e  index o f  th e  six s ta te  
colleges and th e  th re e  R u tg e rs  schools 
f o r  1981 w a s  2 ,5 9 6 . T h is  f ig u re  
d e c re a s e d  slightly in '82 to  2 ,5 5 8  and 
d ro p p e d  fu rth e r  to  2,1 68  in '83.
A cc o rd in g  to  Hotaling, M S C  m a y  seen 
to  h a v e  a h ig h e r c rim e  ra te  th a n  w h e n  
he e n te re d  th e  fo rc e  in 1972, b u t th is  
m a y  be d u e , in p a rt , to  m o re  s tu d e n ts .
B o th  H o ta lin g  a n d  Rich s tre s s  th e  
im p o rta n c e  o f  in fo rm in g  th e  ca m p u s  
police a b o u t crim inal in cid e n ts  sa yin g  
th is  is a v ic t im ’s m o s t  logical c o u rs e  of 
a ctio n . T h e  e m e rg e n c y  n u m b e r f o r  
th e  ca m p u s  police Is 893-41 1 1.
HEY! CAN I BORROW YOUR I.D.?
cYou’ve heard this,
and you may have done it,
but what happens if you get caught?
FIND OUT AT:
STUDENTS. ALCOHOL
Seminar with Speaker Ira Weiner, Esq. of the Law Office of Eliott M. Baumgart, Esq., Attorney
for the SGA
WED. NOV. 14 11:30 and 5:00
1. Laws and Penalties for Under Age Drinking
2. Laws and Penalties for Driving while Intoxicated
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editorial
A necessary decision
L a s t  w e e k .  T h e  M o n t d a r io n ’s s p o r t s  e d ito r,  J o h n  
C o n n o lly ,  w r o t e  a c o lu m n  e n tit le d ,  " A  g a m e  w i t h  no 
w i n n e r s . ” S in c e  t h e n  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  ta lk  a b o u t  
t h e  to p ic :  ta ilg a tin g  a t  M S C  h o m e  fo o tb a ll  g a m e s .
T h i s  s itu a tio n  h a s  d r a w n  t h e  a t t e n t io n  o f  s tu d e n ts ,  
t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  a d m in is tra t io n .  
R e a c t io n s  a r e  m ix e d .  T h e  a d m in is tra t io n  is n o t  h a p p y  
w i t h  t h e  p r o b le m ,  a s  s h o w n  b y  D r .  E d w a r d  M a rt in 's  
le t te r  in th is  w e e k ’s M o n td a rio n .
T h i n g s  will b e  d i f f e r e n t  th is  w e e k e n d  a t  t h e  g a m e .  
T h e  a d m in is t ra t io n  h a s  said t h a t  t h e y  will b e  e n fo rc in g  
th e  c o lle g e ’s a lcohol p o l ic y . W h a t  t h e y  m e a n  is c a m p u s  
police m ig h t  b e  a r re s t in g  p e o p le  f o r  drinking  w h ile  
ta ilg a tin g. If y o u  in te n d  t o  d r in k  th is  S a t u r d a y  n ight, 
p r e p a r e  t o  be  held re s p o n s ib le  f o r  y o u r  a ctio n s .
S o m e  s t u d e n t s  h a v e  c o m p la in e d  t h a t  t h e r e  is no 
social life h e r e  a t  M S C .  T h e y  s a y  t h e  fo o tb a ll  g a m e s  
h a v e  b e e n  t h e  b e s t  th in g  t o  h a p p e n  t o  M S C ’s social life 
in a long t im e .  Y e s ,  t h e  fo o tb a ll  g a m e s  a r e  f u n ,  b u t  
p e o p le  d o n 't  h a v e  t o  d r in k  t o  e n jo y  t h e m .  D r in k in g  a n d  
driv ing  is t o o  g r e a t  a risk t o  ta k e .  P e rh a p s  n e x t  s e a s o n  
t h e  R a t  s h o u ld  re m a in  o p e n  o n  S a t u r d a y  n ig h ts  w h e n  
t h e r e  is a h o m e  g a m e ;  th is  w o u l d  a t  le a s t  s o lv e  s o m e  
o f  t h e  l itte r  p r o b le m s .  P a r t  o f  t h e  l itte r  p r o b le m  is a lso 
a p p a r e n t ly  d u e  t o  a la ck  o f  g a r b a g e  c a n s — a s itu a tio n  
th e  a d m in is tra t io n  c a n  easily  r e m e d y .
A n d  if t h e  social life is so  b a d  h e r e  a t  M S C ,  do  
s o m e t h in g  a b o u t  it. T a l k  t o  th e  C lass I O rg a n iz a t io n s ,  
t r y  t o  g e t  p r o g r a m m i n g  o n  t h e  w e e k e n d s ,  a n d  t h e n  
a t t e n d  t h e s e  a ctiv it ies .
T h e  M o n td a r io n  s t a n d s  b e h in d  o u r  s p o r t s  e d ito r  a n d  
w e  a r e  g la d  his c o lu m n  b r o u g h t  th is  s itu a tio n  t o  light 
f o r  t h e  a d m in is t ra t io n .  T h i s  m a y  n o t  be  t h e  a d ­
m in is t ra t io n ’s m o s t  p o p u la r  decis ion  in r e c e n t  t im e s ,  
b u t  it is n e c e s s a r y .
T h is  is th e  a ge  o f  th e  jo u rn a lis t , m o re  th a n  th e  age  
o f th e  a rt is t , th e  te a c h e r, th e  p a s to r . It  is th e  a g e  o f  
“ n o n -f ic t io n ” b e ca u s e  im a g in a tio n  c a n n o t ke e p  up  
w it h  th e  fa n ta s tic  d a ily  rea lities .
— E ric  Se ve re /d
T h e
A  M o n t e  l a r  i o n
r  "  i  T h e  M o n td a rio n  is a C lass O n e  O rga n iza tio n  o f  th e  S G A .
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JSU column
Plight of the Ethiopian Jews
B y Rhonda Kupfer, JSU  president
T h e  Fa la s h a s  a re  an  a n c ie n t Je w is h  c o m ­
m u n ity  fo u n d  in Eth io p ia . F o r  h u n d re d s  o f 
y e a rs , th e y  h a v e  s u ffe re d  f ro m  p e rs e cu tio n , 
a n ti-s e m e tic  a tta c k s  a n d  p o v e rty . R e c e n tly , 
w id e s p re a d  fa m in e  th r o u g h o u t  Eth io p ia  has 
called w o rld  a tte n tio n  to  th e  p ligh t o f  th e  
people in this d e v a s ta te d  c o u n try : th e  Falashas 
a re  th re a te n e d  w ith  e x tin ctio n .
T h e  n a m e  F a la sh a  itse lf m e a n s  "e xile d  o n e ,” 
"a lie n ,” o r  “o n e  w ith o u t  r ig h ts ,"  a d e ro g a to ry  
Eth io p ia n  n a m e  u se d  fo r  J e w s . F a la sh a s call 
th e m s e lv e s  B e ta  Y is ra e l, th e  H o u se  o f  Israel.
H o w e v e r , th e re  h a s b e e n  m u c h  c o n tr o v e rs y  
as to  th e  origin  o f  th e s e  b lack  J e w s . S o m e  feel 
th e y  m ig h t be  f ro m  th e  lo st trib e  o f  D a n , o r  an 
o ffs h o o t o f  th e  J e w s  o f  A ra b ia . T h e  Fa la sha s 
b e lie ve  th a t  th e y  a re  d e s c e n d a n ts  o f  th e  J e w s  
w h o  a cc o m p a n ie d  M enelik I, th e  so n o f  King 
S o lo m o n  a n d  th e  Q u e e n  o f  S h e b a , w h e n  th e y  
c a m e  b a ck  to  Eth io p ia  f ro m  Israel. T h is  is only 
on e  o f  th e  m a n y  c o n tro v e rs ie s  su rro u n d in g  
Fa la sha s.
T h e  F a la sh a s w e r e  isolated fo r  m a n y  y e a rs  
f ro m  th e  m a in s tre a m  o f  Ju d a is m , th ro u g h  
circu m sta n ce  and g e o g ra p h y, and theirre ligious 
p ra c tic e s  to o k  on a u nique f la v o r. T h e y  d e ­
v e lo p e d  th e ir  o w n  T o ra h -b a s e d  tra d itio n s , and 
J th e ir  religious p ra c tic e s  w e r e  b a s e d  solely on 
th e  religious la w s  a n d  h o lid a ys fo u n d  in th e  
T o ra h .
H isto rica lly, th e  F a la sh a s h a v e  b e e n  su b je ct 
to  th e  m o s t s e v e re  p e rs e c u tio n . In 1632, th e ir 
in d e p e n d e n t k in g d o m  w a s  d e fe a te d  a fte r  ce n ­
tu rie s  o f w a r fa r e . T h is  d e fe a t p lu n ge d  th e m  
j in to  y e a rs  o f  o p p re ssio n . T h e y  w e r e  denied 
I th e  rig h t to  o w n  land, w e r e  su b je ct to  slave 
| ra id s, a n d  s u ffe re d  f ro m  p o g ro m s  (o rg a n ize d  
j m a s s a c re s ).
1 F ro m  1 9 7 4 -1 9 8 1 , Eth io p ia n  J e w s  s u ffe re d  
I f ro m  a tta c k s  d u e  to  political u p h e a va l in th e  
'c o u n t r y . A  te rrib le  d ro u g h t  fo llo w e d , a c c o m ­
p a n ie d  b y  fa m in e  a n d  d ise a se  w h ic h  c o s t o v e r  
5 ,0 0 0  Je w is h  lives.
In 1981, th e  F a la sh a s w e r e  su b je ct to  a 
v o c ife ro u s  ca m p a ig n  to  g ive  up  th e ir  Ju d a is m .
In th e  s u m m e r o f  th a t  y e a r , all J e w is h  schools 
w e r e  c lo se d , th e  te a ch in g  o f  Ju d a ica  fo rb id d e n  
a n d  all H e b re w  b o o k s  w e r e  b a n n e d . H e b re w  
te a c h e rs  w e r e  im p riso n e d  a n d  to rtu re d . In 
1982, H e b re w  b o o k s  w e r e  b u rn e d . R e la tive s  
o f  th o s e  w h o  had b e e n  able to  e s c a p e  Eth iopia  
w e r e  a rre s te d  in 1 983.
T h o u s a n d s  o f E th io p ia n s  h a v e  illegally fled 
a c ro s s  th e  b o rd e r, b u t it is Je w is h  fa m ily  
m e m b e rs  th a t  a re  singled o u t  fo r  h a rra s s m e n t 
a n d  a rre s t . B e gin n in g  in 1 9 84, notice h a s be e n  
given to  Falashas th a t  a m a n d a to ry  conscription 
will be  in e ffe c t  fo r  all y o u n g  m en.
P re s e n tly  th e  Israeli g o v e r n m e n t  has been 
in v o lv e d  in th e  re s c u e  o f th e s e  p e rs e c u te d  
p e o p le , b u t m u c h  m o re  n e e d s  to  be  d o n e . All 
ch a n n e ls  m u s t  be  p u rs u e d  to  in su re  th a t  E th i­
opian J e w s  do n o t w ith e r  in a land o f op p re ssio n  
and fa m in e . M a n y  g ro u p s  in th e  U n ite d  S ta te s  
h a v e  co n tin u a lly  p re s s e d  th e  issue o f  th e  plight 
o f  E th io p ia n  J e w r y  and th is  has led to  rising 
public a w a re n e s s  w h ic h  h a s b e e n  in stru m e n ta l 
in bringing  m o re  E th io p ia n  J e w s  to  Israel.
T h e r e  is a ne e d  fo r  co n tin u e d  in fo rm a tio n  
a n d  e d u ca tio n  on th is  su b je ct, as w e ll as 
in te n sive  le tte r w rit in g  ca m p a ig n s  to  th e  Israeli 
g o v e rn m e n t, U .S . g o v e rn m e n t, C o n g re s s m e n  
a n d  S e n a to rs  on th e  b e h a lf o f  th e  Falashas.
A s  p a rt  o f  a public a w a r e n e s s  c a m p a ig n , th e  
J e w is h  S tu d e n t Un ion  ( J S U )  will s p o n s o r a 
p ro g ra m  on th e  Fa la s h a n  Issue on T h u rs d a y , 
N o v . 15, a t  7 :0 0  p .m . in C a fe te ria  B  o f  th e  
S tu d e n t C e n te r. It is h oped th a t  this in fo rm a tio n  
will s e rv e  to  raise co n sc io u s n e ss  co n ce rn in g  
th e  F a la sh a s and help in th e ir  ca u se .
A d m is s io n  is f re e  a n d  th e  p ro g ra m  is o p e n  to  
c a m p u s  a n d  c o m m u n ity . F o r  specific  in fo r­
m a tio n  a b o u t w h a t  o n e  ca n  d o  to  help, th e  J S U  
o ffic e  ca n  p ro v id e  th e  m a te ria l n e c e s s a ry . 
S to p  b y  a t R o o m  4 0 7 , S tu d e n t C e n te r. ms
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Student s Speok
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s b y  C h ris  G a rcia
R egardless o f  th e  o u tc o m e , w h a t  do  you  think has been the  
m o s t  significant a spect o f  this year's presidential c a m p a ign ?
"I d o n ’t  th in k  w h a t  R e a g a n  
h a d  to  s a y  a b o u t th e  a b o rtio n  
issue w a s  v e r y  go o d . M o n d a le  
m a d e  a lot o f sen se th ro u g h o u t 
t h e  c a m p a ig n .I  d o n 't  th in k  
R e a g a n  h elped us a t all. He 
cu t funds fo r w e lfa re  recipients 
a n d  fo r  sch o o ls also. H e  raised 
ta x e s  fo r  th e  p o o r, a n d  h elped 
th e  rich b y  giving th e m  ta x  
b re a k s ."
N a n cy  Mojica  
F r e s h m a n / w o r d  processing
“T h e  m o s t im p o rta n t a sp e c t 
w a s  th e  split on th e  ta x  issue. 
R e a g a n  said he w o u ld  n o t raise 
ta x e s , a n d  M o n d a le  said he 
w o u ld  raise th e m  in o rd e r  to  
b rin g  d o w n  th e  defic it. T h e y  
w e r e  b o th  v e r y  c le a r on th a t  
issue ."
B o b  Daly  
Senior/physics
” 1 th in k  th e  v ice -p re s id e n tia l 
c a n d id a c y  o f  a w o m a n  w a s  
v e r y  s ig n if ic a n t . G e ra ld in e  
F e rra ro 's  p a rtic ip a tio n  in this 
ca m p a ig n  h a s inspired o th e r 
y o u n g  w o m e n  to  p u rs u e  c a ­
re e rs  in politics, o r  a t  le a st to  
v o t e .”
Linda Mercurio  
Sophom ore/polit ical science
"M ostly  th e  publicity o f  th e  
c a m p a ig n . T h e  e x te n s iv e  u se  
o f a d v e rtis in g  a n d  h o w  th e y  
p re s e n te d  th e  political c o m ­
m e rcia ls  w a s  m o re  polished 
a n d  p ro fe s s io n a l th a n  e v e r  
b e fo re . I a m  su re  th e y  sp e n t 
m o r e  m o n e y  o n  t e le v is io n  
a d ve rtis in g  th a n  e v e r. A lso , 
Je s s e  Ja c k s o n  had a s tro n g  
im p a c t  b e c a u s e  he g o t  a lot o f  
p e o p le  in te r e s t e d  a n d  r e g ­
is te re d  to  v o t e .”
Harold Clark
Junicr/industrial  studies
Enforcement of alcohol policies 
to become norm at campus events
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
T o  the editor:
M r. Jo h n  C o n nolly 's  a rtic le  in th e  
N o v . 1 , 1 9 84, issue o f  T h e  Montclarion  
illu stra te s  a d ilem m a fa c e d  b y  all m e m ­
b e rs  o f  o u r college c o m m u n ity .
C le a r ly ,  w e  all w is h  o u r  e x t r a  
c u rr ic u la r  e v e n ts  to  be w e ll a tte n d e d  
and ce rta in ly  th e re  is no w ish  to  im pinge 
u n r e a s o n a b ly  o n  t h e  f r e e d o m s  o f  
s tu d e n ts , A lu m n i, o r frie n d s  o f  th e  
college.
N o n e th e le ss , it m u s t  be u n d e rs to o d  
t h a t  t h e  co lle g e  p ro h ib its  th e  p o s ­
sessio n  a n d / o r co n su m p tio n  o f alco­
holic b e v e ra g e s  e v e r y w h e r e  on c a m ­
p u s  e x c e p t in C lo ve  R d. A p ts .,  licensed 
S tu d e n t  C e n te r  a re a rs , o r  a t  special 
e v e n ts  fo r  w h ic h  an A lcoholic B e v ­
e ra g e s  C o m m issio n  Special P e rm it has 
b e e n  o b ta in e d . T h e re f o re , th o s e  w h o  
v io la te  th e  p o licy  m u s t  fa c e  th e  c o n ­
se q u e n ce s .
S tu d e n t le a d e rs  and ca m p u s  police 
all a g re e  t h a t  s o m e  co n s u m p tio n  is 
ta k in g  p la ce, as Con nolly  re p o rts , b u t
all c o n c e r n e d  in d ic a te  t h a t  m u c h  
sm a lle r n u m b e rs  p a rtic ip a te  th a n  th e  
possible  3 ,5 0 0  h inted  a t in Connolly 's  
Corner.
T h e  n u m b e rs  should no t, h o w e v e r, 
b lu r  th e  im p o r t a n t  a s p e c ts  o f  th e  
re p o rt. T h e  co n su m p tio n  o f alcoholic 
b e v e ra g e s  c a n n o t be o v e rlo o k e d ; no 
on e  should d rin k  a n d  th e n  d rive , and 
w e  sh ould  n o t w a it  fo r  a t ra g e d y  to  
strik e  b e fo re  a cting.
Le t m e , as D ean o f S tu d e n ts , re q u e s t 
t h a t  all m e m b e rs  o f th e  co llege c o m m ­
u n ity  re s p e c t o u r alcohol policies, since 
th e y  a re  in te n d e d  to  p ro te c t  us all.
Please be  f o re w a r n e d  th a t  e n fo rc e ­
m e n t o f th e  college re g u la tio n s a b o u t 
possession/consum ption will be observed 
p a rtic u la rly  a t  th e  G la ss b o ro  g a m e  
this S a tu rd a y  a n d  a t all fu tu re  e v e n ts , 
fo r  th e  s a fte y  o f  all c o n ce rn e d .
Dr. E d w a r d  C. M artin  
Dean o f  S tu d e n ts
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Sight pollution on M SC’s campus
Connolly’s Corner is congratulated
T o  the editor:
K u d o s  to  Jo h n  Con nolly  f o r  e x p re s s ­
ing his c o n ce rn  re g a rd in g  ta ilga te  d rin k­
ing (T h e  M o n tc la rio n . N o v . 1 j  .
I c o n c u r w ith  his a p p re h e n sio n .
Ta ilg a te  p a rty in g  should n o t be elimin­
a te d , b u t  th e  e x c e s s iv e  drin kin g  and 
litte rin g  a re  u n ca lle d -fo r.
C o n gra tu la tio n s to  a n e w s p a p e r th a t 
re m a in s  in fo rm e d  a n d  in fo rm a tiv e  on 
a ca d e m ic , political a n d  social issues.
I a m  p ro u d  o f  yo u .
M a r y  Berlingeri  
Senior/English
T o  the editor:
T h is  is in re s p o n s e  to  th e  le tte r  in 
last w e e k ’s Montclarion,  s u b m itte d  b y  
th e  m e m b e rs  o f  T K E ,  M S C ’s n e w e s t  
f ra te rn ity . S ta tin g  th a t  th e ir ch a rte rin g  
w a s  in te n tio n a lly  n o t m e n tio n e d  in The  
M o n tc la rio n 's S G A  n e w s  o f  O c t. 1 1 , 
re e k s  o f pa ra n o ia .
In th e ir le tte r, T K E  p raises th e  m erits 
of th e ir  f ra te rn ity  and th é  b e n e fits  
th e y  b rin g  to  M S C . G ra n te d  so m e  f r a ­
te rn itie s  h e re  a t  M S C  a re  g o o d  and 
w o rth w h ile  o rg a n iza tio n s  w h ic h  a re  a 
cre d it to  th e  S G A  a n d  M S C .
A P O  is on e  su ch  f ra te rn ity . T h e y  a re  
a s e r v ic e -o r ie n t e d  f r a t e r n it y  t h a t  
s e rv e s  th e  ca m p u s  w e ll. If o nly  m o re  
o rg a n iza tio n s  w o u ld  fo llo w  th e ir lead.
T h e  p ro b le m  I see  w ith  o th e r  f r a ­
te rn itie s , including T K E ,  is a f te r  I re a d  
all a b o u t th e  g o o d  th in g s  th e y  d o  fo r  
M S C , I a m  c o n fro n te d  b y  T K E  g ra ffiti
p a in te d  o n  a ro c k  b e t w e e n  M a th  
S cience a n d  Fin ley Hall. W h e n  I see 
this, I h a v e  to  sto p  and w o n d e r .
I’m  n o t sa yin g  th a t  this ty p e  o f  b e ­
h a v io r is lim ited to  th e  m e m b e rs  of 
T K E ;  th e re  a re  m a n y  o th e r f ra te rn ity  
nam es th a t d eface  this cam pus, painted 
on ro c k s , s id e w a lk s  a n d  e v e n  d o rm s . 
It is th is  ty p e  6 f actio n  w h ich  d iscre d its  
such  o rg a n iza tio n s  in m y  e ye s .
If th e s e  f ra te rn itie s  w a n te d  to  s h o w  
th e ir g e n u in e  c a re  f o r  M S C  th e y  w o u ld  
initiate a ca m p a ig n  to  clean up the  
gra ffiti a n d  strik e  su ch  fu tu re  a cts  
fro m  their rushing and hazing activities.
If th e  f ra te rn itie s  do  n o t clean up  th e  
"s ig h t pollution" th e y  h a v e  c re a te d , 
p e rh a p s  th e  a d m in istra tio n  should bill 
th e ir o rg a n iza tio n s  fo r  th e  c o s ts  o f  a 
clean up.
N a m e  withheld upon  re qu e st
TK E  is not alone in rendering services
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be t y p e -w r it te n  and d o u b le -sp a ce d . T h e '1 
deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b efore  T h u r s d a y  p u b lica tio n . L e tte rs  m u s t  
be sign ed, b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  upon re q u e st. L e tte rs  m u s t  include  
s tu d e n t’s y e a r, m a jo r and social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  
iQ/lontclarion  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fo r  re a s o n s  o f  s ty le  and b re vity^/
T o  the editor:
In a n s w e r  to  T K E ’s q u e s tio n  in th e  
1 1/1/84 issue o f  T h e  M ontclarion:  y e s , 
th e re  a re  o th e r o rg a n iza tio n s w h o  p a r ­
ta k e  o f  phila n th ro p ic  e v e n ts .
T o  n a m e  ju s t  fo u r, th e re  a re  A lp ha  
Phi Omeqa< Circle K , the  Je w is h  S tu d e n t
Union and th e  N e w m a n  C o m m u n ity . 
N one o f th e s e  a re  fu n d e d  b y  th e  S G A .
S o rry  a b o u t T K E ’s lack of n o ta rie ty , 
b u t in s e rv ic e , sp irit a n d  p h ila n th ro p y , 
yo u  a re  n o t alone.
F a th e r  A r t  H u m p h re y  
Catholic Chaplain at M S C
dossified
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A tte n tio n
—  S u p e r  D a n c e  ’8 4 : H e lp  M u s c u la r  
D y s tro p h y . D a n ce  a p p lica tio n s still a t 
B la n to n  d e sk  !
—  P o rtra its , p o s te rs , signs, c h a rts  done 
ch e a p . C o n ta c t D o u g  a t 471-1 791.
—  F o r All ty p in g , c re a tiv e  w rit in g , call 
A S T E R I S K  a t  s e rv ic e s . Call B e v e rly  
W a rd e ll, 3 6 5 -1 8 9 2 , a f t e r  5 p .m . & 
w e e k e n d s .
—  T y p in g  se rvices. Call B e v e rly  W ardell. 
3 6 5 -1 8 9 2 , a f te r  5 p .m . 6t w e e k e n d s . 
— T h e  English  Club is n o w  a cc e p tin g  
su b m is s io n s  f o r  th e  M e m o ria l p rize s  in 
the  H um anities co n te st. S u b m it p o e try , 
p ro s e  o r  film  e s s a y  to  G -4 0 8  o r  Q u a r­
t e r ly  s u b m is s io n  b o x  R o o m  1 1 3 A  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  m a rk e d  " A ttn : 
L. R o b b  " b y  N o v . 16. C a sh  a w a r d s  
g iv e n  12-4 a t X -m a s  p a rty .
— All social f ra te rn itie s , In te r-fra te rn ity  
council is being s ta rte d . N e e d  to  k n o w  
y o u r w h e re a b o u ts . Please g e t in to u c h  
w ith  R o b a t 7 8 3 -2 4 3 8 .
—  Fu n . frie n d s , fo o d  and fa n c y  fo o t ­
w o r k  on N o v . 3 0 th  a t S u p e rd a n c e  '84. 
$5 d e p o s it due b y  N o v . 16th 1984 
S tu d e n t  C e n te r  lo b b y  o r  call e x t . 54 4 8  
o r  5442.
— Jo e  C a ru s u , a c to r  and M S C  stu d e n t, 
is s ta rr in g  in " T h e  N e w  J e r s e y  C o m e d y  
S h o p ,"  a w e e k l y  c a b le  t e le v is io n  
c o m e d y  se rie s  on th e  C T N  n e t w o r k  10 
p .m . S a tu rd a y  n ights.
F o r Sale
—  '80  H o n d a  Civic. E x c . c o n d ., a m / fm , 
red. A skin g  $4200. Please call 783-2037.
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Á Work tor one ot New Jersey's largest financial institu tions! 
’ while s till in school. Learn more about our insuranceJ 
^operations. f
Á 16-20 Hours a week day or evening; we can accommodate^ 
J yo u r schedule. Extra hours available during school! 
f  breaks. $5 .86 an hour. Good oral communication s k ills ?  
. and light typing skills  necessary. Knowledge of medicaU 
?  terminology helpful. Call Nancy at 994-8306  to schedule? 
^  an appointment. ^
¡ (M Prudential ¡
^ Equal Opportunity Employer ^
t 56 NoJ.ivinjjstOjWtve^Roseland^J 07068 *
SPRING BREAK
Help us sponsor your 
Ft. Lauderdale trip 
and you go for free!
(800) 368-2006 T O L l .  F R E E
WATERBED
INCLUDES/ M ATTRESS  
LINER, HEATER, FRAME 
PEDESTAL
* 1 7 9 ° °
M u n t it i :»  w a r e h o u s e  ..
1200 ROUTE 46, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054
3 3 5 - 4 9 4 9 !
— 1981 Y a m a h a  6 5 0  Special. 5 ,7 0 0  
m iles, ju s t  tu n e d , e x c . co n d . $ 1 ,200 o r 
b e s t o ffe r , call 4 3 8 -2 6 4 6  o r  4 6 0 -1 4 3 5 . 
A s k  fo r  Ja y .
—  Is it t ru e  y o u  ca n  b u y  je e p s  fo r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  the  
fa c ts  to d a y  ! Call 1 -31 2 -7 4 2 -1  1 4 2  e x t. 
6181 .
Lost/Found
—  L o st: 1 ninja a n d  Clint E a s tw o o d 's  
double . If fo u n d  p u t  on th e  n u m b e r 3 
tra in  in N e w  Y o r k  to  La-la  land.
— O n e  J im  B e n s o n . L a s t  se e n  t w o  
d a y s  a go  ch a sin g  a fire  h y d ra n t  n e a r 
th e  c o rn e r o f  V a lle y  R d . a n d  N o rm a l 
A v e . If fo u n d , call T h e  Montclarion
---------READINGS by DOROTHY----------
With this ad half price lor the Holidays. Palm, Tarot 
Cards, E.S.P. —  Open 7Days a week. 1218 Washington 
Street. 792-5849. Past, Present & Future, Advice on 
LOVE, Business & Marriage. Guaranteed to help you 
solve your problems
—  L o s t: O n e  t a c k y  to u ris t . L a s t  se e n  in 
th e  R a t on O c t . 3 1 s t. M a y  be  a rm e d  
a n d  d a n g e ro u s . S h o o t o n  sigh t. Clint E. 
a n d  B ru c e  L.
----------NEED EXTRA CASH?----------
Babysitter needed for adorable 4 mo. old, 
2 or 3 days.
- - - - - - - Own transportation necessary.-- - - - - -
Call 857-2730
Good friends keep you going 
when all you want to do is stop.
Your feet hurt. Your legs 
hurt. Even your teeth hurt.
But your friends thought 
you looked terrific. And with 
them urging you on, your 
first 10 kilometer race didn’t 
finish you. You finished it.
Now that you have some­
thing to. celebrate, make 
sure your support team has 
the beer it deserves.
Tonight, let it be Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
fr
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P e rs o n a ls
—  O n e -t im e  c o n tr o v e r s ia l w r e s t lin g  
m a tc h : T h e  V iv ia n  W a rm o n g e rs  v s . 
P iper’s W a rh e a d s . 8  p .m . F ri., N o v . 9, 
Saddleb rook A u d ito riu m , $ 3 adm ission. 
C o m e  o u t  &  s u p p o rt c o m m o n  sen se . 
JP M .
—  H e y  T a k v o r ia n :  H a v e  y o u  b e e n  
te a ch in g  H andal h o w  to  sh a ve ?
—  H R O  W e e k e n d e rs : R e m e m b e r th a t  
i m p o r t a n t  d a t e ,  N o v .  6 t h :  p o s t ­
w e e k e n d  w o rk s h o p  a t  8 p .m .
— J u d y : Y o u  h a v e  th e  n ice st t ra p  d o o r 
w e ’v e  e v e r  s e e n !
—  S ue: Y o u  a re  o n e  d o c to r w h o  I w o u ld  
like to  h a v e  a p hysical w ith . Rich.
— T h e  Ice H o c k e y  Club w is h e s  to  th a n k  
t h e  S G A ,  w i t h o u t  w h o s e  h e lp  & 
co o p e ra tio n  o u r o rg a n iza tio n  w o u ld  
n o t be  possible, M a c k in ly  B o s to n  w h o  
has guided o u r e ffo rts , a n d  all w h o  
h a v e  s h o w n  s tro n g  s u p p o rt &  in te re s t
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A U T O M O B IL E  IN S U R A N C E
ARE YOU CONFUSED BY THE NEW LAW?
We'll Help You Find The Best Set Of Options 
TO LOWER YOUR PREMIUM
-  No charges for drunk driving or moving violations
-  Many discounts available i f  applicable
—  Good student discount —
U .S . A rgen  A gency
119 S. State St., Hackensack, NJ 07601  
2 0 1 -3 4 2 -8 9 5 8 ____________
FRESHMEN... SOPHOMORES...JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
START NO W  AS A RESERVATIONS SALES ASSOCIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
You'll be based at NEWARK INTERNATIONAL A IR PO R T and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
• $5.00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
• FREE TRAVEL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, alter 30 days of employment)
•  F R E E  PARKING AT TH E A IRPO RT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
• Minimum of 4 hours per day
• Minimum of 20 hours per week
• Maximum of 40 hours per week
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♦
WORK FOR 
THE FASTIST 
GROWING AIRLINE 
NI THE INDUSTRI
PEOPLExpress is coming to campus in search of
TO  QUALIFY, you must have a G P A  of 2.5 or better, be  currently enrolled, be articulate— and  
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS AND INTERVIEWS will ba hWd on TUESDAY, NOVEMBER 20,1984 at11:00 AM and 1:00 PM 
In room 117 of tha Studant Canlar. PLEASE BRINQ A CURRENT TRANSCRIPT AND A PROFESSOR  
RECOMMENDATION WITH YOU TO  THE INTERVIEW. For lurthar Information, contact your Placement Office.
Equal Opportunity Employer M  F
PEOPLExpress
FLY  S M A R T
so fa r. T h e  Ice H o c k e y  Club, a Class II 
o rg a n iza tio n  o f y o u r  S G A .
— G u s : T h e  k e y  to  p e rso n a l s u c ce s s  
can be  fo u n d  th ro u g h  co n trib u tio n  to  
fu tu re  g e n e ra tio n . Y o u  can do n o th in g  
until y o u  a re  o n e  w ith  y o u rs e lf. L e t m e  
help y o u  fin d  y o u r  s e re n ity . I can . 
E v e ry th in g  will be all righ t. F u zz.
—  G re g : D u m p  K im .
—  T o  " T h e  W o m a n :” J u s t  c o n fu s e d  as 
to  w h a t  h a p p e n e d  b a c k  th e n  a n d  w h y  
th in g s  a re  th e  w a y  th e y  a re  n o w . Y o u  
k n o w  th a t  I c a re  !
—  T a n c h i: It has b e e n  15 m o n th s  o f 
p u re  jo y . I’m  re a d y  fo r  a b eige  o n e ! 
K u t a .
—  H e y  Ja n e t: I lo ve  y o u  and th a n k s  fo r  
e v e ry th in g . Jo e .
— T o  m y  big b ro th e r: T h a n k  y o u  fo r  
being th e re  w h e n  I n e e d e d  y o u . It 
m e a n t  a lot to  m e . L o v e , y o u r  little sis.
—  T o  m y  n e w  s is te rs  o f  lota : I lo ve  yo u  
all a n d  I’m  glad w e  m a d e  it. Ja c k ie .
—  P en guin  P o w e r ! W a tc h  o u t, M S C  
. .O P U S  is h e re .
Resumes A .S .A .P
s division pi Vd-RaldCOMPLETE WORD 
PROCESSING SERVICE
RESUMES* PERSONALIZED COVER LETI ERS MAILERS* 
TERM RAPERS'THESES COPIES ETC. PROPORTIONAL 
SPACING'BOLD FACE RIGHT JUSTIFICATION 
U p p ir  M o n tc la ir Are« 7 8 3 -6 3 1 9 __________________
—  D e a r M o n tc la rio n : It s e e m s to  m e 
th a t  le ft -w in g e d  jo u rn a lism  w e n t  o u t 
w ith  th e  6 0 ’s, g ive  us a b re a k ! H uh? 
Ja m ie  T y r o n e .
—  D e a r Ja m ie : Y o u ’re  e n title d  to  y o u r 
opinion a n d  w e  d o n ’t  w r it e  w h a t  w e  do 
to  be "in .” T h e  M ontcla rion.
—  D o c : C a n -yo u  tell us h o w  to  g e t, h o w  
to  g e t  to  S e s a m e  S t.?  K a th y  a n d  Sue.
—  R u th a n n : S a y  y e s  to  b r e a t ! L o v e , 
Pa trick .
—  D e a r J im : I’ll m iss y o u  w h ile  I’m  in 
R h o d e  Island th is  w e e k e n d . L o v e , 
Brigid.
—  H e y  Le igh: A b o u t  w h a t  y o u  s a id —  
B ite  y o u r  to n g u e ! B e t t e r  y e t ,  let m e  
do it. F ro m  y o u r  fa v o rite  re s id e n t.
—  D a v e : W h a t h a p p e n e d  to  th e  shoe 
p o lis h  o n  y o u r  f a c e ?  C o n c e r n e d  
leg islato rs.
—  W h a t is th is  th in g  called th e  R a t.?  
A n d  w h o  is th is  m a n  th e y  call B ru c e  
M y e rs ?
—  B ru c e  M y e rs ?  I’v e  h e a rd  o f  h im —  
h e ’s g o t  p ro g re s s iv e  ideas on 1 0 x 1 0  
p a p e r, b u t  I had no idea he w a s  into 
r a ts !
—  H a p p y  B irth d a y , J im ! E ru o y ! (S e e  
yo u  in th e  R a t T u e s d a y ? ) A b b y .
—  H a p p y  B e la te d  B irth d a y , G u m b y ! 
H o p e  it w a s  go o d . L o v e , P o k e y  and 
Susie !
Montclair State 
Brass Ensemble
Amy Larkey, conductor
Thursday, November 15, 8 PM 
Memorial Auditorium, Montclair State College
Admission Free
F o r  f u r t h e r  
in f o r m a t io n  
c a l l  8 9 3 - 5 1 I 2
School of Pine and 
Performing Arts
M ontclair State College
S P E C IA L
$ 9 Good ThruThe month of Novemberwith this ad
WASH -  C U T  -B L O W  DRY 
••••WITH TH IS A D ..........
746-5557 
204 Bellevue Ave. 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
M C A T -D A T
-  Professional classroom instruction
-  Specialist instructors - Biology, Chemistry, Physics
-  Study binder sent immediately after registration
-  Call today for registration Info 
S h o em a ke r-K usk o /N a tio nal Review  C ourse  
Call T O L L  F R E E  -j -800-345-3033
C K I  Courchevel, Prance 
-  »  „ 1 ^ , . . .  World's LargestALPS! ! I Skl AreaI
CHRISTMAS BREAK'84 D e p a r ts :  N .Y ., B o s to n :  $ 1 0 1 9
INCLUDES EVERYTHING:
e 8 nights lodging 
breakfast be dinner, 
double occupancy, 
private bath
All Lift Tickets, good 
for 170 lifts 
One day and night 
in pENEVA 
SWITZERLAND.
Call For Reservations and Inform ation: 
International Collegiate Ski Assn.
1 - 8 0 0 - 5 2 1 - 6 4 5 5
Round trip airfare 
VIA AIR FRANCE 
FREE Guided 
powder skiing
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»WMSC-FM
HOURS:
SUN: 12:30-Midnight 
M ON-FRI: 10:00am-Midnight 
SAT: 8am-Midnight
s
1 - 3
KEN
DEDEIAN
JAZZ
3 -6
ANDY
MCGUIRE
JAZZ
6 -9
MSC
FOOTBALL
(REBROADCAST)
9 -1
THE
JET SHOW 
ROCK/DISCO
•WMSC-F
M T V
NEW MUSIC
SEVEN
BOB
WILLIAMS
10 -  12
RICH
RAHNEFELD
ISLAND
MAGIC
3 -6
BILL
NORMYLE
ROCK
WorkingjPerspectives 
on Health
7 - 8
The Italian Cultural 
Show
8 -9
MOTOWN
MONDAYS
9 - 1
MARY
MIELE
BLUES
BLOCKS
DENNIS
QUINN
10 - 1 2
AUDIE-O 
DANCE MUSIC
TC
B
N O r i
10  -  12
TO
STEW
ROi
ffjiA Vom
3 -6
THE
OPPOSITION 
PARTY
6 - 7 THE
OLDIES SHOW
^ B A R B A R A
ALTOMARE
7 - 9
THAT
CHRISTIAN GUY 
WITH
MATT JONES
1
JAY
SWITLYK
ROCK
ALWAYS TAKING YOUR REQUESTS
~ W M S C -F M ~ ~ ~
JIV
MAII
RO
6 - 8
DA-
CON
8 -9
THE
NEWS
9 - 1
ROCKIN’I 
w 
B< 
WILL
“The Sound 
893-4:
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The Thompson treasury: an artist comes full circle
P h o to  b y  C h e s t e r  S im p s o n
R ich a rd  T h o m p s o n 's  m u sic  n e v e r se e m s to  lose its p u rity .
B y  M a rk  B re itin g e r
R ic h a rd  T h o m p s o n 's  n e w  live a c o u s ­
tic  r e le a s e . S m a ll  T o w n  R o m a n c e ; 
m a rk s  a h o m e c o m in g  o f s o rts . N o t 
o nly  d o e s it n e a tly  pull to g e th e r  his 
re c o rd in g  c a r e e r  th u s  f a r  (b o th  solo 
and w it h e x -w ife  L in d a ), b u t it coincides 
w ith  th e  re -iss u e  b y  C a rth a g e  R e c o rd s  
o f a lm o s t th e  e n tire  T h o m p s o n  c a ta ­
logue. B o th  o cca sio n s a re  ca u se  fo r  
ce le b ra tio n .
Since th e  re le a se  o f  I W a n t  to  See the  
B r ig h t  L ig h t s  T o n ig h t  m o re  th a n  a 
d e c a d e  a g o , t h e  T h o m p s o n s  h a v e  
p ro d u c e d  six su p e rb  L P s — a s ta n d a rd  
o f e xce lle n ce  a lm o st u n h e a rd  o f  in th e  
ro c k  w o r ld .  T h e ir  u n iq u e  b le n d  o f  
tra d itio n a l English  fo lk , ro c k  'n  roll, and  
m a c a b re  lyrical w it  m a k e s  th e m  s ta n d  
o u t as th e  b e s t  p u r v e y o r s  o f  B ritish  
fo lk / ro c k  since th e  d e m ise  o f  F a irp o rt  
C o n v e n tio n , o f w h ic h  R ich a rd  T h o m p ­
so n w a s  a fo u n d in g  m e m b e r.
Richard and Linda's f irs t th re e  a lbum s 
as a d u o — B r ig h t  L igh ts ,  H o  k e y  P o k e y  
a n d  P o u r  D o w n  Like  Silver,  a re  all 
t im e le s s  c la s s ic s .  H ig h lig h t e d  b y  
R ic h a rd 's  e x ce p tio n a l g u ita r  w o r k  and 
vo c a ls , so n g s  like " D o w n  W h e re  th e  
D ru n k a rd s  Roll," “ N ig h t C o m e s  In," 
a n d  " T h e  S un N e v e r  Shines on th e  
P o o r” g ra b  th e  lis te n e r’s e a r a n d  w o n ’t  
let go . T h e s e  re c o rd s  n e v e r  g r o w  
o ld — th e re 's  a lw a y s  so m e  n u a n ce  o f
h a rm o n y  o r  in s tru m e n ta tio n  th e re  to  
re fre s h  a n d  su rp rise .
R ic h a rd 's  s o n g w ritin g , a m a rria g e  of 
beautiful m e lo d y and m o rb id  obsession, 
h a s n e v e r  b e e n  -b e tte r. In th e  fo lk  
sin ga lo n g " W e  Sing H alle lujah," his 
ro u g h , re s o n a n t vo ca l d e live rs  v e rs e s  
like " A  m a n  is like a ru s ty  w h e e l on a 
ru s ty  c a rt/ H e  sings his so n g  as he 
ra ttle s  along, a n d  th e n  he falls a p a rt .” 
O n " T h e  S un N e v e r  Shines on th e  
P o o r,"  on e  o f th e  p a ir's  b e s t so n gs, 
ch im in g  a c o u s tic  g u ita rs  illu m in a te  
th e s e  lines: "S o m e  o f th e  p eo ple  a re  
p o o r in th e  p u rs e , th e y  d o n 't  h a v e  th e  
ca sh  a t th e  re a d y / A n d  so m e  o f th e  
p e o p le  a re  crip p le d  a n d  la m e , th e y  can 
n e v e r  s ta n d  up tru e  a n d  s te a d y / A n d  
so m e  o f  th e  people a re  p o o r in th e  
h e a d , like th e  sim p leto n  fools th a t  yo u  
s e e / B u t m o s t  o f th e  people a re  p o o r in 
th e  h e a r t — th a t 's  th e  w o r s t  kind o f 
p o o r y o u  can b e .”
T h e  n e x t  T h o m p s o n  e ffo rt . First  
Light,  is e x tre m e ly  w e a k  b y  co m parison 
a n d  co n ta in s  v e r y  f e w  real g e m s . B u t  
its fo llo w u p , S u n n y v is t a  is a g re a t  
a lb u m  fo r  g u ita r  p la y e rs , h ighlighting 
R ic h a rd ’s s w irlin g , e c c e n tric  S t ra t - 
o c a s te r  leads on n e a rly  e v e ry  tra c k .
W h e n  S h o o t  O u t  th e  L ig h ts  w a s  
re le a se d  in 1982, it w a s  m e t w ith  
o v e rw h e lm in g  critical acclaim  and final­
ly p a v e d  th e  w a y  f o r  th e ir  co m m e rc ia l
a c c e p ta n c e  in th e  U .S . U n fo rtu n a te ly , 
it w a s  m a d e  d u rin g  th e  b re a k u p  o f 
R ic h a r d  a n d  L in d a 's  m a r r ia g e  —  
s o m e th in g  w h ich , in re tro s p e c t, th e  
a lb u m  m a k e s  a p p a re n t.
"M a n  in N e e d " rides a p o u n d in g rock  
b e a t w hile  d ra w in g  a c o n tra s t b e tw e e n  
a m a n ’s need to  p ro vid e  and be p ro vided 
fo r. T h e  classic T h o m p s o n  c u t  “W all o f 
D e a th " blends lyrics, m u sic  a n d  p e r ­
fo rm a n c e  in to  se a m le ss p e rfe ctio n . 
T h e  re c o rd 's  m o s t  b e a u tifu l m o m e n ts  
a re  L in da 's ballads. “W alking on th e  
W ire ,” is a g o rg e o u s  ch ro n ic le  o f a 
tro u b le d  re lationship , a n d  " Ju s t  th e  
M o tio n ,"is  a so n g  w h e re  life’s difficul­
tie s  a re  likened to  a s to rm  on th e  sea: 
“Y o u 're  ju s t feeling seasick/ Y o u ’re  ju s t 
feeling  w e a k / Y o u r  m ind is co n fu s e d  
a n d  y o u  c a n 't  s e e m  to  s p e a k / lt 's  ju s t  
th e  m o tio n .”
F o llo w in g  th e  b re a k u p  o f th e ir 
m a rria g e , R ich a rd  re c o rd e d  H a n d  o f  
Kindness,  w h ich  explores th e  poignancy 
o f  re g re t  w h ile  revelling inthe c a th a rtic  
possibilities o f  ro c k  'n roll. Fu ll-tilt 
ro c k e rs  like " T e a r -S ta in e d  L e tte r"  and 
" T h e  W ro n g  H e a rtb e a t"  a re  c a s t n e x t 
to  th e  b i t t e r s w e e t " H o w  I W a n te d  T o "  
a n d  th e  title  tra c k . H a n d  o f  K in d n ess  
s h o w e d  th a t  R ich a rd  w a s  still capable  
o f  p ro d u c in g  f ir s t -ra te  m u sic  on his 
o w n .
T h is  b rin g s  u s, fin ally , to  Small T o w n
R o m a n c e ,  a s e t o f  fo u rte e n  so n g s 
re c o rd e d  d u rin g  solo p e rfo rm a n c e s  a t 
N e w  Y o r k 's  B o tto m  Line a n d  Fo lk  C ity  
in 1982. F a r  f ro m  a " g re a te s t  h its" 
collection  ( “ H e re 's  a m e d le y  o f o u r 
g r e a te s t  h it !"  R icha rd  jo k e s  b e fo re  
p la yin g  B rig h t  L ig h ts '  title  t r a c k ) ,  this 
L P  a llo w s  th e  a rt is t  to  s te p  o u ts id e  of 
th e  t ig h t  a rra n g e m e n ts  t h a t  c h a r­
a cte rize d  his w o r k  w ith  Linda.
His s y m p a th e tic  re a d in g s  o f " N e v e r  
A g a in ,” " D o w n  W h e re  th e  D ru n k a rd s  
Roll," a n d  “A  H e a rt  N e e d s  a H o m e ” a re  
easily equal to  th e  original v e rs io n s  (all 
su n g  b y  L in d a ), a n d  th e  b a re  a co u stic  
tre a tm e n t th e y  g e t  h e re  calls a tte n tio n  
to  th e  sim ple b e a u ty  o f his so n g w ritin g . 
Small T o w n  R o m a n c e  is p ro b a b ly  the  
b e s t a c o u s tic  fo lk  m u sic  y o u ’ll h e a r on 
re c o rd  th is  y e a r , a n d  is a m u s t  fo r 
T h o m p s o n  fa n s.
N on-initiates, h o w e v e r, m a y  find this 
re co rd  to o  u nso ph isticated to  hold their 
a tte n tio n . F o r  th e m  I re c o m m e n d  a n y  
o f th e  R ich a rd  and Linda T h o m p s o n  
L P s ; if th e y  a re n ’t  available in local 
re c o rd  s to re s , th e y  can be obta in e d  
along w ith  c a ta lo g u e  in fo rm a tio n  f ro m  
C a rth a g e  R e c o rd s , 611 B r o a d w a y , 
S u ite  41 5, N e w  Y o r k , N Y  1 001 2. T h e  
p rice  b y  mail is a bit s te e p , b u t th e y 're  
all a u d io p h ile -q u a lity  p re s s in g s  a n d  
w o r th  e v e r y  p e n n y . It m a y  be  so m e  o f 
th e  fin e s t m usic you'll e v e r  h e a r.
P h o to  b y  Bill Gill
R ic h a rd  T h o m p s o n  in th e  c o v e r p h o to  o f  his a lb u m  H a n d  o f  K in dn ess.
MSC student triumphs in Forensics tournement
B y  S .C . W o o d
C a p tu rin g  fo u r  p rize s  a t  a natio nal 
fo re n s ic s  to u rn a m e n t last w e e k , ju n io r 
E n g lis h / C o m m u n ic a tio n s Th e o ry  m a jo r 
La V a u g h n  S la ve n  lauds public speaking 
as " th e  m o s t d ifficu lt fo rm  o f  th e a te r , 
b u t  also th e  m o s t re w a rd in g ."  F o r ­
en sics, a c o m m itte e  o f P la ye rs , w a s  
fo u n d e d  e le v e n  y e a rs  a go  w ith  such 
id e a ls  o f  e x c e lle n c e  a n d  a c c o m ­
p lish m e n t in m ind.
La V a u g h n  S la v e n ’s p e rfo rm a n c e  a t 
th e  S id n e y  P re s s e r T o u r n e y  a t  N Y U  
e x e m p lif ie s  t h e  q u a lity  o f  M S C 's  
s p e a k e rs . C o m p e tin g  a g a in s t te a m s  
f ro m  C o lum b ia , F o rd h a m , th e  U n iv e r­
s ity  o f  P e n n s y lv a n ia  a n d  m a n y  o th e r 
co lle ge s , M S C ’s te a m  to o k  6 th  p la ce  in 
th e  c o m p e t it io n .
O ra l in te rp re ta tio n  o f lite ra tu re  w a s  
a m o n g  th e  c o n te s ts ; S la v e n  w o n  f irs t
p rize  in b o th  th e  p ro s e  and p o e try  
in te rp re ta tio n s , in w h ich  she  discussed 
th e  w o r k s  o f  B o o th  T a r k in g to n  and 
F re y a  M a n fre d . S h e  also to o k  se co n d  
p lace  in th e  S ID  (S in g le  In te rp re ta tio n  
o f  D r a m a ) co m p e titio n  a n d  fifth  place 
in th e  Im p ro m p tu  e v e n t.
T h e  v a lu e s  o f w inning, su ch  e v e n ts  
a re  m an ifo ld . W hile fo re n s ic s  c o m ­
p etitions polish up o n e ’s sp eaking skills, 
th e y  also e n h a n ce  a re s u m e . S la ve n  
c ite s  a frie n d  w h o  w a s  h ire d  as a 
le c tu re r  b y  a c o m p u te r  f irm , d espite  
th e  f a c t  t h a t  sh e  h a d  ha d  no c o m p u te r 
e x p e rie n c e . T h e  im p o rta n c e  o f  go o d  
c o m m u n ic a t io n s  sk ills  c a n n o t  b e  
o v e re m p h a s iz e d : e ffe c tiv e  sp e a k e rs  
cla rify  th e ir  ideas a n d  a re  p e rs u a s iv e  
b e c a u s e  th e y  im p a rt co n fid e n ce  to  
o th e rs .
T h e  s a t i s f a c t i o n  o f  o n e 's  a c ­
c o m p lis h m e n ts  also in cre a s e s  o n e ’s 
poise a n d  s e lf-co n fid e n ce . In honing 
o n e 's  c o m m u n ic a tio n  skills, S la ve n  
sa ys , " Y o u  learn p e rfe ctio n ."  H e r m a n y  
tro p h ie s  a n d  re c e n t a w a r d s  a t te s t  to  
th is  g ift in sp e a k in g . S la v e n ’s c o a ch e s, 
f o r m e r  F o re n s ic s  m e m b e rs  D o n n a  
C o la n tu o n ia n d  D o n n a  R e cchione, h a v e  
e a ch  w o n  o v e r  a h u n d re d  p rize s  in 
fo re n sic co m petitions. H ence m e m b e rs  
o f M S C 's  F o re n s ics  ca n  d e p e n d  on 
co a ch in g f ro m  th e  e x p e rts .
La V a u g h n  S la ve n  is p ro u d  to  belong 
to  F o re n s ic s , a n d  sp e a k s  o f  it as an 
o rg a n iza tio n  w ith  "a rich h is to ry  of 
s u c ce s s  in fo re n s ic s  c o m p e titio n s .”
T h o s e  in te re s te d  in joining F o re n s ics  
should c o n ta c t  e ith e r te a m  p re s id e n t 
S u za n n e  B e g o n ia  o r La V a u g h n  S la ve n  
a t  th e  P la y e rs  O ffic e , R o o m  118, 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
La  V a u g h n  S la v e r o f  F o re n sics.
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A r t  F o ru m  F e a tu re s  L in da  W hite
A b s t r a c t  p a in te r  Linda W h ite  will s h o w  slides a n d  d iscuss h e r w o r k  on 
iT h u rs d a y . N o v . 8. H e r w o r k  has b e e n  e xh ib ite d  in th e  N e w  J e r s e y  S ta te  
'M u s e u m  in T r e n t o n  a n d  th e  M U S E  G a lle ry  in Philadelphia, in solo s h o w s . In 
1 9 83, she  re c e iv e d  a N e w  J e r s e y  S ta te  Council on th e  A r t s  fe llo w sh ip .
T h e  le c tu re  will be  held in Calcia A u d ito riu m  f ro m  3 -5  p .m . A d m iss io n  is fre e . 
F o r fu rth e r  in fo rm a tio n  call P a t L a y , 8 9 3 -4 3 0 7 .
P h o to  b y  D a v id  S . T a lb o t tTh e  A c to rs  T h e a tre  o f  Lo u isville , K e n tu ck y .
Regional theater Is alive and 
well at the Actors Theatre
a rts/entertainment
Talking Heads
The concert is a classic. . . 
but the film  frankly falters
B y  Ja m e s  C u rra n
A f t e r  rea d in g th e  a d v a n c e d  p u b licity  
claim  th £ t  th e  Ta lk in g  H e a d s ’ n e w  film  
S to p  M a k in g  S en se  w a s  th e  b e s t  
c o n c e rt  film  e v e r  m a d e , I w a s  d is­
a p p o in te d  w ith  th e  film  I s a w . W hile  its 
su b je ct w a s  p ro b a b ly  th e  b e s t concert  
e v e r  film e d , th e  m o vie  itself falls s h o rt  
o f " B e s t  C o n c e rt  Film ."
T h e  s h o rtc o m in g s  o f  th e  a v e ra g e  
c o n c e rt  film  a re  p ro b a b ly  b e s t e x e m ­
plified in Paul M c C a rtn e y 's  te d io u s 
R o c k S h o w ;  glancing b a ck  a n d  fo rth  
b e tw e e n  p ictu re s  o f Paul and Linda 
M c C a rtn e y  w h ile  listening to  “W in gs 
O v e r  A m e ric a "  is an  equal s e n s o ry  
e x p e rie n c e . F ilm s o f  th is  g e n re  a re  
usu a lly  e n d le ss clo se u p s o f  th e  band 
m e m b e rs  w ith  little co n ce rn  w ith  w h a t  
is h a p p en in g  on th e  sta g e  as a w h o le .
F inally , D a v id  B y rn e  co n c e iv e d  o f a 
c o n c e rt  w o r t h y  o f  being m a d e  into a 
film : a s h o w  c lo se  to  t ru e  a rt  in ste a d  
o f  ju s t  a n o th e r g im m ick  d e sig n e d  to  
s e p a ra te  d ie -h a rd  fa n s  f r o m  th e ir  
m o n e y . H o w e v e r , d ire c to r  Jo n a th a n  
D e m m e  d o e sn 't u n d e rs ta n d  his subject. 
H e  is d e te rm in e d  to  m a k e  a c o n v e n ­
tional c o n c e rt  film.
T h e  c o n c e rt  o p e n s  w ith  th e  s ta g e  
c o m p le te ly  o p e n ; h a rn e s s e s  a n d  c a t- 
w a lk s , hidden b y  cu rta in s and sp e a k e rs  
in m o s t  c o n c e rts , a re  c le a rly  visible in 
th e  b a c k . T h e n  D a v id  B y rn e  w a lk s  on 
s ta g e  a lone a n d  p e rfo rm s  “ P s y c h o  
Killer" a cc o m p a n ie d  o nly  b y  a g h e tto  
b la s te r  a n d  his (w ir e le s s  e le c tric ) 
a u c o s tic g u ita r.A t th e  e n d  o f  th e  so n g, 
b a s s is t T in a  W e y m o u th  w a lk s  on, and
P h o to s  c o u r t e s y  o f  S ire  R e c o r d s
D a v id  B y rn e  o f  T h e  T a lk in g  H e a d s
a r t  th a n  to  an  o rd in a ry  ro c k  c o n c e rt.
H o w e v e r, th e re  lies th e  p ro b le m  w ith  
th e  film  o f  th e  c o n c e rt . W h a t d ire c to r  
D e m m e  d o e s n 't  s e e m  to  realize  is th a t  
in p e rfo rm a n c e  a r t  th e  w h o le  is m o re  
im p o rta n t  th a n  a n y  individual p a rt, 
a n d  all th e  p a rts  a re  equal (a t  th e  end 
o f  th e  s h o w , th e  ro a d ie s  w h o  w h e e le d  
th e  rise rs  o n  c o m e  o u t  to  ta k e  th e ir 
b o w s  a long w ith  th e  b a n d ). W h e n  
B y rn e  s ta g e d  th e  c o n c e rt, he o bvio usly  
in te n d e d  it to  be  v ie w e d  b y  a p e rs o n  
sittin g  in th e  a u dien ce.
B u t  D e m m e  u se s  th is  “a u d ie n ce - 
v ie w "  o f  th e  s h o w  v e r y  sp a rin g ly ,
A  co n ce rt scene f ro m  th e  T a lk in g  H e a d s ' S to p  M a k in g  Sense.
B y  S .C . W o o d
In th e  w a k e  o f  D u stin  H o ffm a n ’s 
visit to  M o n tc la ir to  p ro m o te  th e  W hole 
T h e a t r e  C o m p a n y , regional th e a te r  is 
receiving m u ch  m e rite d  a tte n tio n . O u t ­
side o f o u r m e tro p o lita n  a re a , th e a te rs  
a c ro s s  th e  c o u n try  a re  p re s e n tin g  
v ib ra n t p ro d u ctio n s .
T h e  A c to rs  T h e a t r e  o f  Louisville is 
one o f  th e s e  fin e  p la y h o u s e s . C ele ­
b ra tin g  its t w e n t y -f ir s t  se a so n  w ith  a 
re viva l o f T h e  Caine M u t in y  C o u rt -  
Martial.  th e  A c to r s  T h e a t r e ’s p ro ­
d u ctio n  o ffe re d  a fin e  ra n g e  o f p ro ­
fe ssion al ta le n ts . W illiam V e rd e rb e r , 
s ta rr in g  as L t. B a rn e y  G re e n w a ld , has 
w o rk e d  in N e w  Y o r k  P ro d u c tio n s . H e 
has h a d  ro les in Th e  E x o rc is t  a n d  th e  
d e lig h tfu l c o n v e n t  c o m e d y , N a s t y  
Habits,  as  w e ll as in m a n y  o f  th e  m a jo r 
so aps.
T h is  e cle ctic b a c k g ro u n d  has se rv e d  
V e rd e rb e r w e ll. The Caine M u tin y  Court-  
Martial. a tight, te n se  c o u rtro o m  dra m a , 
is p e rfo rm e d  o fte n : H e n ry  Fo n d a  in tro ­
d u ce d  th e  p a rt  o f  G re e n w a ld  on th e  
sta g e  in 1954. V e rd e rb e r  m o re  th a n  
lived up to  th is  c o m p e titio n  in his role, 
im p a rtin g  th e  n e rv o u s  e n e rg y  o f th e  
m ilitary  d e fe n s e  la w y e r  e ffe c tiv e ly . 
T h e  p a rt  a lso e n c o m p a s s e s  a go o d  
deal o f  w r y  iro n y , h e n ce  th e  a c to r  
m u s t w a lk  a t ig h tro p e  b e tw e e n  p u re  
b itte rn e s s  a n d  b itte r c o m e d y . V e r ­
d e rb e r m e t th e s e  d e m a n d s , e m b e l­
lishing th e  role w ith  his o w n  g e s tu re s  
o f a n g ry  a n d  n e rv o u s  im p a tie n ce .
Christian K a u ffm a n  plays Lt. S tephen 
M a ry k , th e  n e u ro tic  d e fe n d a n t w h o  
seized co n tro l o f C a p t. Q u e e g 's  ship 
du rin g  a s e v e re  s to rm . M a r y k ’s self- 
co n scio u s jitte rn e s s , his in a p p ro p ria te  
u se  o f  h u m o u r, c re a te  th e  su s p e n se  
o f th e  p la y: w a s  M a ry k  qualified as an 
o fficer?  W a s he justified  in his ta k e o v e r 
o f a n a va l ve ss e l in w a rtim e ? - ■ •- * •
K a u ffm a n  cre a te d  an u n sy m p a th e tic  
c h a ra c te r , a fool w h o  triu m p h e d  in his 
a c t io n , w h ile  B o b  B u r r u s  a s  t h e  
w ro n g e d  C apt. Q ue e g  fra m e d  his re b u t­
tal w ith  a gentle  pa te rn a lism . Beginning 
his role  w e a k ly , B u rr u s  tu rn e d  o u t  to  
be a m o re  s y m p a th e tic  Q u e e g  th a n  
e v e n  H u m p h re y  B o g a rt ’s, b e c a u s e  o f 
his v e r y  qu ie t u n o b tru s iv e n e s s . Could 
B u rr u s ’ k indly Q u e e g  be  th e  m a d m a n  
e v e ry o n e  viru le n tly  a c c u se s  o f abusing 
his c r e w m e n  th ro u g h  u n re a s o n a b le  
ta c tic s  a n d  regulatio ns?
H ence M a ry k ’s giddy blabbing isjuxta - 
p o s e d  to  Q u e e g ’s s e re n e  ca lm  and 
G re e n w a ld ’s itc h y  a n g e r. In th is  w a y , 
su s p e n se  is c re a te d  th ro u g h  sh e e r 
o p p o stio n s o f  c h a ra c te r .
W h e th e r  o n e  k n o w s  th e  en d in g o f 
th is  fa m e d  p la y o r  n o t, th e  A c to rs  
T h e a t r e  h a s b ro u g h t to g e th e r  a g ro u p  
o f a cto rs  w ho.can still m a k e  an audience 
sh ift in its s e a ts , se n d in g v ib ra tio n s  of 
la u g h te r  o r  s h u d d e rs  th r o u g h  th e  
th e a te r. O n e  te s t  o f  fin e  d ra m a tic  
a c tin g  is th e  n o v e lty  it ca n  b rin g  to  
fam iliar p ro d u c tio n s , especia lly th o s e  
like Caine M utiny ,  w h ich  has a lre a d y 
be e n  film ed w ith  m a jo r a c to rs  in th e  
s ta rrin g  roles.
T h e  th e a te r  sp a c e  itse lf is a bit 
c ra m p e d , b u t  all th e  s e a ts  a re  go o d  
o n e s , c e n te re d  as th e y  a re  a ro u n d  
th e  s ta g e , in th re e  se m icircle s. T h e  
sp a ce  o f  th e  a ctio n  is lim ited on a sm all 
stage, b u t Je ff  Hill's w a r m , co m fo rta b le  
lighting c o m p e n s a te s  fo r  th is  d e fe c t. 
M o s t o f the  p ro ductio n  s ta ff  has se rve d  
a long te r m  o f  d u ty  fo r  th e  A c to rs  
T h e a t r e , a n d  th e ir  c o m p e te n c e  and 
e x p e rie n ce  g lo w s  in th e  fine p ro d u ctio n  
o f  Caine M u tin y .  F o r  b o th  a c to rs  
a n d  s ta ff  reg ional th e a te r  is sh e e r 
e ff o rt , in w h ic h  th e  a u d ie n ce  re a p s  
th e  ch ie f re w a rd s -.
th e  t w o  p e rf o rm  th e  n e x t  so n g . T h e  
ro a d ie s  w h e e l o u t a rise r w ith  a d ru m  
kit o n  it, C h ris  F ra n tz  a p p e a rs , a n d  th e  
trio  co n tin u e s.
W ith  th e  fo rth  so n g, g u ita ris t J e r r y  
H a rris o n  jo in s in. a n d  th e  H e a d s  a re  
c o m p le te , b u t e x p a n sio n  co n tin u e s. 
T h e  n e x t f e w  so ngs in tro d u ce  c u rta in s  
and p ro je ctio n  sc re e n s  c o v e rin g  th e  
u n sig h tly  b a c k s ta g e , m o re  rise rs  w ith  
k e y b o a rd  p la y e rs , a n o th e r g u ita ris t, 
a n d  th re e  b a c k u p  s in g e r (b a s ic a lly  th e  
re m a in in g  m e m b e rs  o f W e y m o u th  a n d  
F r a n t z ’s o th e r  b a n d , th e  T o m -T o m  
Club, th e y  g e t  to  p e rfo rm  o n e  o f  th e ir  
o w n  so n g s  la te r as B y rn e  is ch a n g in g  
into th e  incredib ly  o v e rs ize d  suit seen 
in th e  m o vie  a d s ).
A s  th e  c o n c e rt  p ro g re s s e s , B y rn e  
e m p lo y s  v a rio u s  p ro p s , s te a m  m a ­
ch ines, slides (p ro je c te d  in th e  b a c k ) 
a n d  d ra m a tic  lighting to  p ro d u c e  a
s h o w  w h ic h  is c lo se r to  p e rfo rm a n c e  
fly in g  d ru m  stick s  and th e  lead s in g e r’s 
fa c e : fo d d e r  f o r  c o n c e rt  film s w ith  
n o th in g  m o re  in te re s tin g  to  s h o w . A t  
o n e  p o in t w e  a re  g iv e n  a n  e x te n d e d  
v ie w  o f  a r a th e r  t ig h t  c lo s e -u p  o f 
D a vid  B y rn e , d is p u te th e  fa c t  th a t  h e is 
d a n cin g  so v ig o ro u s ly  th a t  th e  c a m e ra  
m a n  c a n n o t k e e p  his fa c e  in fra m e . 
T h is  leads to  th e  o th e r  m a jo r f la w  in 
th e  film 's d ire ctio n : th e  c u ts  b e tw e e n  
c a m e ra s  a re  ra th e r  h a p h a za rd . T h e  
c a m e ra  m e n  a re  so u n fa m ilia r w ith  th e  
action o f th e  m usicians th a t th e  p la ye rs 
o fte n  f lo w  in a n d  o u t  o f  fo cu s .
O n  th e  w h o le . S to p  M a k ing  Sense  is 
a ra th e r d isappointing film o f an in cre d ­
ible c o n c e rt . H o w e v e r , e n o u g h  o f  th a t  
c o n c e rt  is c o h e re n t  th ro u g h  th e  h a ze  
th a t  th e  m o v ie  is w o r th  v ie w in g  by 
a n y o n e  e v e n  re m o te ly  in te re s te d  in 
th e  T a lk in g  H e a d s  a n d  th e ir m u^ic..
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TEMPORARY HELP WANTED
OVER 100 POSITIONS AVAILABLE
Princeton Ski Shops’ Giant Stadium Ski Sale 
NOV. 11 -NOV. 17
FULL TIME - PART TIME FLEXIBLE SCHEDULES
$ HIGH PAY $
CALL 8 4 3 -3 9 0 0  
*  *  *  *  *  *
veryfliingtoiMke your party 
WVVV'A  S0CCESS!“v w u
Tables, Chairs, Linen, Dance Floors, 
China, Glasses, ETC.
lTLA S  inc.
Allas Toni Rentals, Ine. 7 9 0 -3 7 7 9
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield • Just 3 Mis. W. ot Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Reproductive Health Care R ofe^onak 
A b o rtio n
F re e  p re g n a n c y  t e s t s  
F re e  co u n se lin g  
Local o r g enera l a n e sth e s ia
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l
B o a rd  certified  
gynecologists
4 8 9 - 2 2 6 6
IQ Z a b risk ie  S tre e t. H a cke n sa ck
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* GET BETTER GRADES * CUT STUDY TIME IN HALF *
* REMEMBER PEOPLES NAMES 
* REMEMBER WHERE YOU PUT YOUR KEYS OR GLASSES
WITH
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Thursday 11/8 Sunday 11/11 Tuesday 11/13
—  W o rk s h o p : "R e t ire m e n t  a n d  P re ­
re tire m e n t Planning" W o m e n 's  C e n te r. 
7 :3 0 -9 :3 0  p .m . S tu d e n t 'C e n te r  R o o m  
41 1 . $1 a d m iss io n . P re -re g is tra tio n  
re q u e s te d .
—  M e e tin g  o f  A u th o rs  N e tw o rk : Politcal 
w rit in g  d iscussio n . W o m e n 's  C e n te r. 
7 :3 0 -9  p .m . S tu d e n t C e n te r  R o o m  42 1 .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  M a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  Lo u n ge  
o f  R u s s  Hall a n d  a t 7 :3 0  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. H elping H a n d s  S u n ­
d a y . All a re  w e lc o m e .
Monday 11/12
Saturday 11/10
— W o rk s h o p : “A s s e rtiv e n e s s  T ra in in g " 
W o m e n ’s C e n te r. S tu d e n t C e n te r R o om  
4 1 1 . 9 :3 0  a .m .-3 :3 0  p .m . a n d  T h u rs . 
N o v . 15, 7 -1 0  p .m . $ 4 0 .0 0 . P re -re g ­
istra tio n  re q u e s te d .
—  N Y C T r ip :  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity . 
M e e t a t N e w m a n  C e n te r. 9 :3 0  a .m .-?
— J o b  R e a d in e ss S e m in a r: F o r  S eniors 
o n ly , C a re e r S e rv ic e s . In tro d u ctio n  to  
R e c ru itm e n t and th e  C o m p u te rize d  Jo b  
M a tc h in g  S y s te m . S tu d e n t  C e n te r  
R o o m  41 1 ,2 -3  p .m .
— Friendship Supper: T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity , T h e  N e w m a n  C e n te r. 5 p .m . 
A d m iss io n  p rice ; ‘a dollar o r  a d e s s e rt ' 
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t 4 :1 5  p . m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r  \2hapel.
—  R iding Club M e e tin g : Lisa 's H o u se . 8 
p .m . T o  v ie w  v id e o  o f  th e  s h o w . Call 
Lisa o r  Linda if ne e d  in fo rm a tio n .
— S u p p o rt  &  D iscu ssio n  fo r  th o s e  in & 
o u t  o f  th e  co llege  c o m m u n ity . G a y  & 
Lesbian  A lliance  ( G A L A )  7 :3 0 -1 0  p .m . 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  R o o m  112. All 
a re  w e lc o m e .
—  H R O  G e n e ra l M e e t in g : S t u d e n t  
C e n te r  A n n e x  106, 7 :3 0 -1 0  p .m .
— G e n e ra l M e e tin g : M S C  Riding T e a m . 
S tu d e n t  C e n te r  P u rp le  C o n fe re n c e  
R o o m , 8 -9  p .m . W e  still w e lc o m e  a n y  
n e w  m e m b e rs  w h o  w o u ld  like to  ride 
h o rs e s  a n d  do m a n y  h o rse  a ctivities.
Wednesday 11/14
—  Slide S h o w / L e c t u r e . E a s t  A s ia n  
S tu d ie s , D r. K . O lenik &  Phi A lp ha  
T h e t a .  K o p s  L o u n g e  R u s s  Hall, 8 p .m . 
S p e a k e r; R e v . E w in g  W . C a rro l. J r .
M iss io n a ry /S p e c ia lis t on Ch in e se  R e ­
ligious life. F o r  Info: 8 9 3 -7 5 6 3 .
—  D iscu ssio n  &  L e c tu re : " H o w  C an I Be  
M e  a n d  G e t  A lo n g  w ith  Y o u ?  W o m e n 's  
C e n te r, S tu d e n t C e n te r  R o o m  41 1 . 
12noon-1 p .m . S p e a k e r: D r. C h a rity  
R u n d e n , P ro fe s s o r E m e ritu s . P s y ch ­
o lo g y  D e p t, M S C .
— "P u s h in g  A h e a d ” A  m in o rity  c a re e r 
c o n fe re n c e . C a re e r  S e rv ic e s . S tu d e n t 
C e n te r  B a llro o m s  A , B , a n d  C. 2 -8 :4 5  
p .m . S e e  C a re e r S e rv ic e s  fo r  R e g ­
is tra tio n  in fo m a tio n .
—  Y e a rb o o k  S ta f f  M e e tin g : La C a m - 
p a n a . Y e a rb o o k  o ffic e , R o o m  111, 
S t u d e n t  C e n te r  A n n e x . 3 p .m . All 
m e m b e rs  p le a se  a tte n d  I
—  F e llo w sh ip -S h a rin g  G ro u p : T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity ; 7 -9  p .m . a t  th e  N e w ­
m a n  C e n te r; All a re  w e lc o m e , 746-2323. 
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b r a te  M a s s  a t  1 2 :1 5  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
Thursday 11/15
ACR O SS 
1 Spreads for 
drying 
5 Stride 
9 Hit lightly
12 Leave out
13 Aroma
14 Bother
15 Tricks
17 Harbingers 
19 Ached
21 Flesh
22 Moody
24 Owner’s risk: 
abbr.
25 Belonging to 
him
26 Illuminated
27 Cooked 
slowly
29 For instance
31 Employ
32 Hebrew letter
33 Teutonic deity
34 Place
35 Latin 
conjunction
36 Toddle
38 Consumed
39 Household 
pet
40 Spanish 
article
41 Tiny particle
42 Halt
44 Declare
46 Having ability
48 Food 
programs
51 Imitate
52 Paddles
54 Region
55 Legal 
matters
56 Sting
57 Break 
suddenly
1 2 3 4
12
*:•
i 1 :
2é
àt
35
4Ô
Si
55
ANSWERS NEXT WEEK 
® 1984 United Feature Syndicate, Inc.
DOW N
1 Rocky hill
2 Large bird
3 Argument
4 yapor
5 River in Italy
6 Stick
7 Female 
student
8 Transgress
9 Stories
10 Egyptian 
lizard
11 Station
16 Spanish for 
“yes”
18 Among 
20 Famed
22 Adhesive 
substance
23 Roster
25 At this place
27 Quarrel
28 Sources of water
29 Vehicle: 
colioq.
30 Stalk
34 Model
36 Parent: 
coiloq.
37 Sandy 
waste
39 Contends 
with
41 Solos
42 Cicatrix
43 Strip of cloth
44 Turkish 
regiment
45 Revised: 
abbr.
47 Cut short
49 Beverage
50 Weaken
53 Compass
point
—  S e m in a r: Jo b  H u n tin g  Te c h n iq u e s . 
C a re e r S e rvice s . S tu d e n t C e n te r R o o m  
41 1. 6 -7  p .m . L e a rn  h o w  to  u n c o v e r  
th e  h idden jo b  m a rk e t.
—  E n c o u n te r  w ith  C h rist W e e k e n d : T h e  
N e w m a n  Com m unity, 11/15-11/18, Je re ­
m iah H o u s e , K e y p o rt , N J.
Friday 11/16
S e m in a r : ' R e s u m e  W rit in g : C a re e r  
S e rv ic e s , S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7 . 
1 0 -1 2 n o o n . T h e o r y  a n d  p ra c tic e  o f  
w rit in g  a jo b -w in n in g  re s u m e .
— Le ctu re : D r. W assily L e o n tie fs "In d u s­
tria l A p p lic a tio n s  o f  In p u t-O u p u t A n a ­
lys is” N obel L a u re a te  L e c tu re s ; D e p t  
o f  M a th  &  C o m p u te r Scie n ce . 10 a .m . 
R ic h a rd s o n  Hall, W -1 17. A d d itio n a l In­
fo rm a tio n  co n ta c t FYof. G ideon N ettler; 
8 9 3 -4 2 9 4 .
...— «♦♦♦♦THE BARON
P resen ts .. . .
• •
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O O O O O O O O O OLIVE MUSIC
-------Wednesdays w ith-------
The "T im  Ryan Band"
u r
Every Friday and Saturday 
.. . . . ."S P E C T R U M "..^ .. . .
'Remember Thursdays are LADIES MIGHT*...........
-and Tuesdays are SHOT & BEER for *1...............
e rfe ’ e
THE BARON
Cedar Grove, NJ 
!•  239-7003
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Will Anyone Trade A 
Springsteen For Your 
Paul Anka?
Post your ride requests, housing needs, personal messages, pro­
testations of love, music trades, job hopes — anything and 
everything — on National Campus Classifieds. ,
When you do, you’ll be advertising to the entire American college 
community, not only the folks at Montclair State College.
It’s all part of College Press Service’s new nationwide electronic 
higher education newspaper.
NCC and all the latest college news are available on your com­
puter via CompuServe and NewsNet.
To get your message on NCC, just ask at The Montclarion s 
classified ad office. It’s easy and very cheap.
Let The Whole 
Country Read 
Your Ad
F o r  j u s t  a n  e x t r a  $10.  y o u  c a n  le t  t h e  w h o le  
U S c o l l e g e  c o m m u n i t y  s e e t h e  s a m e  acl y o u  
p l a c e  in  T h e  M o n t c l a r i o n .
It II b e o n  N a t i o n a l  C a m p u s  C la s s i f i e d s ,  
p a r t  o f  C o l l e g e  P re s s  S e r v i c e  s n a t i o n w i d e  
e l e c t r o n i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s p a p e r .
Y o u  c a n  r e a d  y o u r  m e s s a g e  a n d  a l l  t h e  
n e w s  o n  y o u r  c o m p u t e r  v ia  C o m p u S e r v e  o r  
N e w s N e t .
T o  p l a c e  y o u r  m e s s a g e  o n  N C C .  j u s t  a s k  at 
T h e  M o n t c l a r i o n  s c l a s s i f i e d s o f f i c e .
$ 1 0  p e r  w e e k  f o r  a m e s s a g e  o f  50  w o r d s  o r  
le ss .
^ 9
The U.S.A.
just $ 1 0
P o s t  y o u r  m e s s a g e  o n  N a t i o n a l  C a m p u s  
C la s s i f i e d s ,  w h e r e  t h e  w h o l e  A m e r i c a n  c o l ­
l e g e  c o m m u n i t y  c a n  s e e  it v ia  m i c r o c o m ­
p u t e r  J u s t  a s k  a t  T h e  M o n t c l a r i o n  s 
c l a s s i f i e d  a d  o f f i c e .
Need A Ride To
Central
America?
P o s t  y o u r  r id e  r e q u e s t s ,  h o u s i n g  n e e d s ,  
p e r s o n a l  m e s s a g e s ,  p r o t e s t a t i o n s o f  lo ve ,  
m u s i c  t r a d e s ,  j o b h o p e s  — a n y t h i n g  a n d  
e v e r y t h i n g  — o n  N a t i o n a l  C a m p u s  ■ 
C la s s i f i e d s .
W h e n  y o u  d o .  y o u  II b e  a d v e r t i s i n g  to  t h e  
e n t i r e  A m e r i c a n  c o l l e g e  c o m m u n i t y ,  n o t  o n ly  
t h e  f o l k s  a t  M o n t c l a i r  S t a t e  C o l l e g e .
It s a l l  p a r t  o f  C o l l e g e  P re s s  S e r v i c e  s n e w  
n a t i o n w i d e  e l e c t r o n i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  
n e w s p a p e r .
N C C  a n d  a l l  t h e  la t e s t  c o l l e g e  n e w s  a re  
a v a i l a b le  o n  y o u r  c o m p u t e r  v ia  
C o m p u S e r v e  a n d  N e w s N e t .
T o g e t  y o u r  m e s s a g e o n  N C C .  j u s t  a s k  at  
T h e  M o n t c l a r i o n  s c l a s s i f i e d  a d  o f f i c e  It s 
e a s y  a n d  v e ry  c h e a p
$ 1 0  A  W e e k  fo r  a m e s s a g e  o f  u p  to  50 
w o r d s .
Electronic Love
P o s t  y o u r  lo v e s ,  r i d e s ,  j o b  h o p e s ,  i t e m s  fo r  
s a le  o n  N a t i o n a l  C a m p u s  C l a s s i f i e d s ,  w h e r e  
t h e  w h o l e  A m e r i c a n  s t u d e n t  b o d y  c a n  s e e  
t h e m  v ia  m i c r o c o m p u t e r .  J u s t  a s k  at  T h e  
M o n t c l a r i o n  s  c l a s s i f i e d  a d  o f f i c e
Sell Your Used 
Books To A 
Student In 
Hawaii
P o s t  y o u r  r i d e  r e q u e s t s ,  h o u s i n g  n e e d s ,  j o b  
h o p e s ,  p r o t e s t a t i o n s o f  lo ve ,  m u s i c  t r a d e s ,  
c l a s s w o r k  p r o b l e m s ,  j o b  h o p e s  — a n y t h i n g  
a n d  e v e r y t h i n g  —  o n  N a t i o n a l  C a m p u s  
C la s s i f i e d s .
To  g e t  y o u r  m e s s a g e  t o  s t u d e n t s  a l l  o v e r  
t h e  c o u n t r y ,  j u s t  a s k  a t  T h e  M o n t c l a r i o n  s 
c l a s s i f i e d  a d  o f f i c e .
The Most 
Entertaining
b u l l e t i n  b o a r d  o n  e a r t h :  N a t i o n a l  C a m p u s  
C la s s i f i e d s .  II s p a r t  o f  C o l l e g e  P re s s  
S e r v i c e  s e l e c t r o n i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  
n e w s p a p e r ,  r e a d a b le  v ia  y o u r  
m i c r o c o m p u t e r .
To p o s t  y o u r  m e s s a g e  to r  j u s t  $10. a s k  at  
T h e  M o n t c l a r i o n  s c l a s s i f i e d  a d  o f f i c e .
i n  m  n i  a o  m i >" T in  mm H i m
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  8. 1984 23.
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Personal
—  A b b y  (O r e n ) :  L o v e d  y o u r  o u tfit. Y o u  
'w e r e  c e rta in ly  o n e  o f  a k ind. S G A
m e m b e rs .
—  D a n : Y o u 'r e  s u c h  a n e r d !  S G A  
m e m b e rs .
—  M a rk : R e m e m b e r, d o n ’t  e v e r  use  
a n y s o fte n e r! C o n c e rn e d  legislato rs.
—  R o sa n n e : Y o u  m a k e  m y  h e a rt  go  
g itty  up. N C.
—  D e a r C a rrie : H a p p y  2 0 th  b irth d a y ! 
L o ve , C laudia, K a re n , B rig id , S a n d y , 
K a re n  a n d  A n n ie  (M e o w ) .
—  Cindi S .: I'm g lad  w e ’re  frie n d s . It 
w a s  g o o d  to  ta lk . I h o p e  all w o r k s  o u t 
w ell. L o v e , O p u s ' pal.
— A n y b o d y  k n o w  w h e re  I can  g e t  so m e  
T im e -L ife  b o o ks?
—  T o  e v e ry o n e  w h o  m a d e  th e  H R O  
w e e k e n d  p ossib le : T h a n k  y o u  fro m  
the h e a rt. It w a s  v e r y  g o o d  fo r  m e .
—  N a n c y : All y o u r  t im e  a n d  e f f o r t  paid 
o ff. Y o u  did a g r e a t  jo b  as p le d g e - 
m a s te r. A P O .
—  N e w  B r o th e r  o f  A lp h a  Phi O m e g a : 
G o o d  lu ck . H o p e  y o u  a re  as g o o d  a t 
being b ro th e rs  as y o u  w e r e  p le d g e s. 
Paul.
—  Q u a rte r ly  is c o m in g ! Q u a rte r ly  is 
co m ing !
—  C h ris : O ld  niruas n e v e r  die, th e y  ju s t  
polish th e ir  s w o rd s  all d a y . Jim .
WINTER BREAK
Help us sponsor your 
school’s winter break 
ski trip and ski free!
(800) 368-2006 TOLL FREE
— Allison G .: T h e s e  p a rtie s  a re  g e ttin g  
to o  c a s u a l! A  half tu n a fis h , half m e a t­
ball pizza is th e  o n ly  a n s w e r. H a v e  a 
fu n  fall. S o u th sid e  Jo h n n y .
—  W e n d y : S n u ff 's  d a y s  a re  n u m b e re d  ! 
He'll m a k e  a g re a t  d o o r sto p .
— W M S C : I a m  p e rs o n a lly  o ffe n d e d  
t h a t  y o u  d o n ’t  h a v e  1 984 o r  R e g g a tta  
de Blanc.
—  D o n n a  C .: I’m  w e a rin g  m y  leopard  
skins to d a y . Y o u  k n o w  w h o .
— G irls: C o m e  w a tc h  th e  M S C  Baseball 
T e a m  d a n c e  f o r  M D S . C h e e r Jo h n  
C o w a n , D a v e , S ta n , T im  Jo h n s o n  & 
C h u ck  T h o m a s  on in S u p e r D a n ce  '84.
O f  co u rs e  th e re 's  m o re . M e.
—  H o o b a n d —  W e ’ll g e t  th ro u g h  t o ­
g e th e r. R elease o u r d re a m s  a n d  th e y  
m a y  c o m e  tru e . I’ll lo ve  y o u  a lw a y s  
and th ro u g h  ta k in g  th e  tim e  to  listen, 
y o u  co n tin u a lly  s h o w  y o u r  lo ve  f o r  m e .
I'll a lw a y s  be h e re . W iff.
—  T o  M e g  a n d  C o h e n : T h a n k s  fo r  being 
so  te rrif ic  d u rin g  p le d gin g . W e  all love 
yo u . Y o u r  p ledge class o f  fall '84.
—  Bellos O jos: C a re  to  join  m e  f o r a  lime 
d a q u irP  T h u rs d a y ?  M P .
— Jo n i: If y o u  m is s e d  t h e  p re v io u s  
m e s s a g e  b e c a u s e  y o u  c a n 't  s p e a k  
'A c a p u lc o ,' th e n  a llo w  m e  to  tra n s la te :
H o t T u b ?
—  M ike: Y o u ’re  h a vin g  o u r children.
' New Jersey GYN Associates, Inc *
ABORTION SERVICES f
Free Pregnancy Testing
A b o rtio n  P ro ced ures •  B irth  C o n tro l f  
C o u n se lin g *  P irst  T rim ester A b o rt io n s— j*  
7 to  12  w eeks •  C o m p le te  O b ste trica l and x  
y n eco lo g ice l C a re  •  S te r iliza t io n  P ro ce d u re s^  
in clu d in g  V asecto m ies *
Phone 373-2600 (or an appt.
Hours: 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N J Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right oft Exit M3. G.S.P North,
Near the Irvington Bus Terminal)
—  P .C .: Y o u 'r e  in y o u r  b e d  a n d  I'm in 
m ine. T h a t 's  no  fu n  ! ! L e t ’s g e t  o u r a c t  
to g e th e r . J u s t  d o n 't  fall asleep on m e , 
o .k .?  L o v e , K H .
—  Paul: J u s t  f o r  b eing th e  b e s t "big 
b ro th e r."  Y o u r  "little s iste r, Sue.
— T o  th e  girl t h a t  la u gh s like W o o d y . I 
k n o w  y o u 're  w a tc h in g  m e . L o v e , Pat.
—  M itch  F .: I'm tire d  o f  holdin’ o n / T o  a 
feeling I k n o w  is g o n e / T h o u g h  it h u rts  
to  s a y  g o o d b y e /l b e lie ve  it's  t im e  fo r  
m e  to  fly . S L B .
— Well, e v e ry o n e  did th e ir be st. ..I gu e ss 
it ju s t  w a s n ’t  o u r  d a y . C o n g ra tu la tio n s  
still g o t o  S ta cie , 2n d : R o n n ie , 4 th ; a n d  
P am , 6 th  a t  th e  1st A n n u a l H o rs e  
S h o w  a t M a ris t. D a w n .
Y O U  W E R E  G R E A T !  H o p e  y o u  c a m e  
to  th e  re u n io n . S e e  y o u  all in th e  
spring  ! L o ve , Ron.
—  M a ria , M a ria , S a n d ra , R o x a n n e , Lis- 
sa , T o m m y : H e y , a re  y o u  b a c k  in 
re a lity  y e t?  I’m  n o t! L o v e  y o u  all, m e .
—  H e y  Y o g i: O o o h , I lo ve  y o u  ! B o o B o o .
—  H e y  M iddle N a m e le s s : G iv e  m e  on e  
g o o d  re a s o n  w h y  I should w r it e  y o u  a 
p e rso n a l. T h in k  w e  should tell Bo b? 
M e.
— J r . : So  y o u  th in k  I'm  all ta lk . W e'll see  
w h a t  y o u ’re  m a d e  o u t o f n e x t  tim e . 
L o v e  y a , S R .
—  D e a r K : Y o u 'r e  a h a rd  ha b it to  b re a k . 
L o v e . D o u g.
—  D o  y o u  th in k  a half an  h o u r w ith  a 
s m o o th , s lip p e ry  G o d d e s s  is w o r th  
nine dollars?
—  S u re  I'd lo ve  to  d riv e  y o u  to  school. I 
m a y  g e t th e re  a half an  h o u r late, b u t 
I'll d riv e  y o u .
—  S u p p o rt  th e  Ice H o c k e y  Club: B u y  
ra ffle  t ic k e ts  on T h u r s d a y  n igh t a t  th e  
R a t. Y o u  co uld  w in  a $ 7 5  o r  $ 5 0  g ift  
c e rtif ic a te  a t  B a m b e rg e r ’s. D ra w in g  
N o v . 2 1 , ju s t  in tim e  fo r  X m a s .
— C h u ck  (n o t  C h u c k ie ): T h a n k s  fo r  
w rit in g  on m y  b o a rd . G u e s s  w h o .
Wanted
—  Looking fo r language m ajors o r na tive  
b o rn  s p e a k e rs  to  s e rv e  as in te rp re te r  
a t  legal fu n c tio n s . Should h a v e  c a r a nd 
flexible h o u rs . A lso  p e rfe c t  fo r  p e rso n s 
a t  h o m e  d u rin g  d a y . Call 3 5 5 -1 6 7 0 .
—  P / T  M o th e r’s H e lp e r n e e d e d : T o  c a re  
f o r  b o y s  4 1/2 &  6 1/2. b e fo re  and 
a f te r  school. O w n  tra n s . p re fe rre d  
(n o t  re q 'd .) .  R o o m  St b o a rd  plus sm all 
s a la ry . Please call 7 4 6 -5 6 1 5  a f te r  8 
p .m .
—  F a t, n a k e d  m e n  to  ru n  o n  th e  b e a ch . 
S ee S u e , Ellen o r  C h rista .
—  W a ite rs /W a itre s se s: E x p . p re fe rre d , 
c h a ris m a  re q . F lex. h rs . S w e n s e n 's , 
W e s t  O ra g e . Call 3 2 5 -8 8 4 4 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 6 ,5 5 9 - 
$ 5 0 ,5 5 3 / y r. N o w  hiring, y o u r  a re a . 
Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  e x t. R -8 8 8 8 .
—  P / T  h o u s e c le a n in g  a v a ila b le  f o r  
enthusiastic and responsible  individuals 
in th e  s u rro u n d in g  a re a . Ideal fo r  
s t u d e n t —  m u s t su p p ly  o w n  tra n s . Call 
9 47-6081 du rin g  a .m . h rs .
—  Q u a r t e r ly  is still a c c e p tin g  s u b ­
m iss io n s f o r  th e  se co n d  fall issue. 
S u b m it  p o e t r y ,  a r t w o r k ,  p r o s e , 
s k e tc h e s  o r  s h o rt  d ra m a s  to  Q u a rte r ly  
O ffice , R o o m  1 13 A  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x . D e a dline  N o v . 9. L o o k  f o r  th e  
f irs t  issue s o o n !
—  B a m b e rg e r 's  P a ra m u s  is hiring fo r  
C h ris tm a s ! C o m e  jo in  th e  fe s tiv it ie s ! 
S ales a n d  s to c k  p o sitio n s available  
w i t h  m a n y  s c h e d u le s .  Id e a l f o r  
s t u d e n t s ! G e n e ro u s  s to re w id e  dis­
c o u n t. R e s ta u ra n t  o p p o rtu n itie s  to o ! 
S to p  b y  th e  P e rso n n e l D e p t, du rin g  
re g u la r s to re  h o u rs .”
—  Y o u r  h e lp : S u p p o r t  M u s c u la r  
D y s tro p h y . 24  h r. d a n c e  m a ra th o n  on 
N o v . 3 0 th . $5 d e p o s it d u e  b y  N o v. 16th 
to  hold y o u r  sp o t on th e  d a n c e  floor.
—  T h e  B ig  B a d  W o lf: Y o u 'r e  a g r e a t  
frie n d . O n e  o f  th e  th re e  pigs.
TKE
WITH IOTA GAMMA XI and SKOAL
PRESENTS
SAT., NOV 17,1984 7:00 PM 
PANZER GYM
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
TICKETS: $1.00 W/ID 
REFRESHMENTS 50/50 
FREE THROW COMPETITION
FALL proceeds go to Z-100 
¡Charity Wish Fund
TAU KAPPA EPSILON IS A CLASS IV ORG. OF THE SGA 
IOTA GAMMA XI IS A CLASS III ORG. OF THE SGA
Help bring the world together. 
Host an exchange student.
International \buth Exchange, a Presi­
dential Initiative for peace, brings teenagers 
from other countries to live for a time with 
American families and at­
tend American schools.
Learn about partici­
pating as a volunteer 
host family.
Write: YOUTH EXCHANGE 
Pueblo, Colorado 81009
FpTjjJ The International Youth Exchange.
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«Come Join the Organization that brought you:
«SS***
BACHELOR  P A R T y
F O O TL O O S E
: R O CKY HORROR P IC TU R E SHOW
iThe College Life Union BoarcE
^mNEXT MEETING ON MONDAY, NOV. 12,
fA T 4:00 PM in Room 413 
in the Student Center
EVERYONE IS WELCOME!
ENTERTAINMENT IS OUR BUSINESS-
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
C O LLEG E LIFE  UNION BOARD
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  N o v .  8. 1984 25.
MSC’s cheerleading squad faces a man shortage
B y  A n n a  S ch ia vo
M S C s  cheerleading squad is a fam iliar 
s igh t f o r  fo o tb a ll and b a sk e tb a ll fa n s. 
T h e y  a re  an  in te g ra l p a rt  o f  th e s e  
sp o rtin g  e v e n ts . H o w e v e r, th e ir unique 
ch e e rin g  sty le  m a y  be in je o p a rd y . 
T h e  sq u a d  is fa cin g  a se rio u s d ile m m a . 
B e fo re  th e  ba sk e tb a ll se a s o n  s ta rts  
th e y  will lose m o s t o f th e  m ale m e m b e rs  
o f th e  sq u a d  to  g ra d u a tio n  and t ra n s ­
fe rs . T h is  will v irtu a lly  e lim in a te  so m e  
p a rtn e r  s tu n ts .
" F o r  th e  p a s t  te n  y e a rs  M S C h a s  had 
a co e d  ch e e rin g  sq u a d  a n d  is o n e  o f 
th e  p io n e e rs  in th e  N o rth  E a s t  o f  th e  
'n e w ' s ty le  o f co llegiate ch e e rin g . O u r 
s ty le  o f  ch e e rin g  d e m a n d s  m o re  a th ­
letic ab ility  th a n  ju s t  y o u r  n o rm a l 
ch e e rin g  s q u a d ,” ch e e rle a d in g  co a ch  
T r u d e  W o lfa rth  said.
C h e e rle a d in g  is a v a rs ity  s p o rt  a t 
M S C . T h e r e  is a lot o f  a th le tic  ability 
in vo lve d . B o th  m e n  a n d  w o m e n  need a 
g e n e ra l g y m n a s tic s  b a c k g ro u n d . T h e  
w o m e n  also ne e d  “a se rie s  o f  s tu n ts  
th a t  th e y  h a v e  to  do w h e n  th e y  t r y  o u t 
and a lot o f d a n c e  ability and ge n e ra l 
k n o w le d g e  o f ch e e rle a d in g , b u t  one 
th a t  ca n  be  c h a n g e d  b e c a u s e  o u r s ty le  
is v e r y  d iffe re n t  f ro m  high sch o o l," 
ca p ta in  M ike Stickle  said.
M e n  n e e d  to  b e  able to  b e n ch  p re s s  
a m in im u m  o f 1 20  p o u n d s . T h e  re s t is 
ta u g h t  b e c a u s e  in g e n e ra l m e n  h a ve  
n o t b e e n  ch e e rle a d e rs  in high sch o o l," 
Stickle  said.
A s  w ith  a n y  o th e r  s p o rt , p ra c tic e  is 
e sse n tia l to  a ch ie v in g  th e  goal o f  b e ­
co m in g  th e  b e s t y o u  can be. “W e  p u t 
ju s t  as m u ch  h a rd  w o r k  into p e rfe c tin g
o u r ro u tin e s  as a n y  v a r s ity  s p o rt ,"  
said ch e e rle a d e r G w e n  K e a to n .
" E a c h  p e rs o n  b rin g s  s o m e th in g  to  
th e  sq u a d . W e  h a v e  o u r g y m n a s ts , 
d a n c e rs , ch e e e rle a d e rs , th e  s tre n g th  
o f th e  m e n  a n d  p eople  w h o  excel in 
p a rtic u la r s tu n ts . O n e  p e rs o n  do e s n o t
y o u  d o  n e e d  m o re  th a n  o n e  o f  th e m ,” 
th e  co a ch  said.
Ea ch  sp o rt pro vid e s a unique cheering 
e x p e rie n c e . “ W ith  b a s k e tb a ll y o u  a re  
c lo se r to  th e  a u d ie n ce  a n d  y o u  ca n  g e t  
th e m  go in g m o re , w h e re a s  in football 
y o u ’re  behind th e  fe n c e ,"  said ca p ta in
In b o th  1983 a n d  1984 a t th e  National 
C h e e rle a d e r  A s s o c ia tio n  Collegiate 
C a m p  in V irg in ia , th e  sq u a d  w a s  
a w a r d e d  fo u r  blue rib b o n s fo r  e xce l­
lence a n d  th e y  also re c ie v e d  th e  spirit 
stick  a w a r d . T h is  is th e  h ig h e st a w a rd  
th e y  g iv e  a t  th e  ca m p . T h e  squad 
c o m p e te d  a g a in s t sch o o ls such as 
P u rd u e , Indiana. R u tg e rs , A r m y , N a v y  
a n d  V illano va.
S o m e  o f  t h e  s t u n t s  th e  sq u a d  
p e rf o rm s  re q u ire  a lot o f  skill and to ta l 
c o n ce n tra tio n . "B e c a u s e  of th e  d a n ge r 
in vo lve d  in th e  so p h istica te d  p yra m id  
building a n d  p a rtic u la r s tu n ts , te a m  
w o r k  is v e r y  crucial. A s  th e  co a ch , I 
find th a t  each y e a r th e  m e n  ancfw om en 
on th e  s q u a d  b e c o m e  like fa m ily  b e ­
ca u se  y o u r  s a fe ty  is in so m e b o d y  else's 
h a n d s . T h e  m e m b e rs  o f th e  squad 
w o r k  v e r y  h a rd  a n d  ta k e  it v e ry  
s e rio u s ly ,” W o lfa rth  said.
"O n e  p y ra m id  th a t  w e  do can be built 
in less th a n  1 5 s e c o n d s  and fo r  so m e ­
th in g  to  g o  up th a t  f a s t  it ta k e s  a lot of 
te a m  w o r k  a n d  a th le tic  ability. Y o u  
ne e d  b o d y  co n tro l a n d  split second 
tim in g  a n d  s t re n g th  on th e  g u y s  p a rt,"  
Stickle  said.
Stickle feels th a t  it w o u ld  be a sham e 
to  "h a v e  w h a t  w e 'r e  doing sto pped 
b e c a u s e  o f  a lack o f  partic ipa tio n  in 
th e  sch o o l."
“W e  appeal to  a n y  m ale M S C  s tu d e n t  ^
w h o  feels he m a y  p o s se ss  th e  qualities 
n e s s e s a ry  to  be a g o o d  ch e e rle a d e r,"  
said W o lfa rth .
In te re s te d  m e n  m a y  c o n ta c t  th e  
ch e e rle a d in g  co a ch  a t 8 9 3 -5 2 6 4 .
h a v e  to  h a v e  all o f  th e s e  qualities, b u t Ellen M a ry  B re e n .
P h o to  b y  C in d y  B a c o n
T h e  M S C  ch eerleaders m a y  be w ith o u t  m en th is  b a s k e tb a ll se ason.
SSSSS IIP
LO O KING FOR AN  
INEXPENSIVE W AY
T O  A D V E R T I S E  Y O U R  
O R G AN IZATIO N  OR EV EN T ?
DO IT WITH PROFESSIONAL 
POSTERS/FLYERS
MSSS-iSSSS
THE M0NTCLARI0N POSTER SERVICE IS 
AVAILABLE FOR ONLY $10 PER POSTER/FLYER*
Inquire at the Montclarion Office,
Student center Annex. Rm. 113 
Ask for Aileen or Judy
PRINTING NOT INCLUDED
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P h o to  b y  C in d y  B a c o n
S e n io r M a rk  M a n n o  ( 4 4 ) ,  ju n io r  K e ith  T ie rn e y  (9 5 )  a n d  fre s h m a n  R o b  D e n te  
( 2 6 )  h a d  ca u se  f o r  ce le b ra tio n  as M S C  w a lk e d  o v e r Je rs e y  C ity  S ta te  4 5 -6  and  
m o v e d  one g a m e  c lo se r to  th e  co n fere n ce  title . The. In d ia n s w ill b a ttle  
G la s s s b o ro  S ta te  f o r  th e  c ro w n  th is  S a tu rd a y  a t  hom e.
________ ____________________________________________ See sto rie s  b a ck p a ge .
Fencing team needs students
co n t. f ro m  b a c k p a g e
d e n t in th e  1 9 5 0 's . S h e  h a s also be e n  
in d u cte d  in to  th e  M S C  Hall o f F a m e . 
T h e  o th e r  f iv e  a re  Ju ta  N olan, B o nnie  
Farb stein , Carol Ridings, N a n c y  M araldi 
a n d  Desi.
"P riv a te  lessons in a n y  s p o rt  can c o s t
y o u  a p r e t t y  p e n n y ,” Desi said. " F o r  
fe n c in g , le sso n s ru n  a b o u t $ 1 5 f o r  20 
m in u te s .
"W e  h a v e  a g ro u p  o f  p e o p le  w illing to  
g ive  th e ir  t im e  to  te a c h  t o  s e f ^ h e  
s p o rt  co n tin u e  a t M S C .”
Budweiser.
K IN G  O F  BEE RS -
UPCOMING EVENTS 
WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 
STABTS: Monday. November 12 at 8:00 PM 
WHERE: Panzar Gym 
WHEN: Mon-Thurs
TURKEY TROT 
WHEN: Tuesday, Novamber 20  at 2 :00  PM 
WHERE: DioguauM Track
APPLICATIONS ARE NOW AVAILABLE and are due Tuesday. Nov. 20  
at 1:45 PM on the track
MEN'S 3 -0N -3  BASKETBALL TOURNAMENT 
WHEN: Monday, November 26  at 9:00 PM 
WHERE: Panzer Gym
APPLICATIONS AVAILABLE: Monday. November 12 
APPLICATIONS DUE: Monday. November 26 at 8 :45  PM on site
S ILC  offers students intramural 
athletics in a social atmosphere
B y  T o m  B ra n n a
A r e  y o u  a h e a lth -c o n s c io u s  p e rs o n  
w h o  w a n t s  to  s ta y  a c tiv e  b u t d o n 't  
h a v e  th e  tim e  n e c e s s a ry  to  d e v o te  to  
a v a rs ity  p ro g ra m  a t  M S C ?  O r  m a y b e  
y o u ’re  a c lo se t " jo c k ,” a lw a y s  re a d y  
a n d  w illing to  s h o o t so m e  “h o o p s" b u t 
ca n  n e v e r  fin d  a g ro u p  to  sh a re  y o u r  
e n th u s ia s m ?  If so, th e n  th e  S tu d e n t 
In tra m u ra l a n d  Le isu re  Council (S IL C )  
is th e  rig h t S G A  o rg a n iza tio n  fo r  y o u .
B e g u n  in 1973, S IL C  g iv e s  s tu d e n ts  
w h o  e n jo y  a th le tics  th e  c h a n c e  to  
c o m p e te  in a v a r ie ty  o f s p o rts  w ith  an 
e m p h a sis  on g o o d  tim e s  a n d  g o o d  
s p o rts m a n s h ip , ra th e r  th a n  w in s  and 
losses.
“S ILC  is m o re  th a n  ju s t  a n o th e r sp o rts  
p ro g ra m  a t  M S C ,” said K a th y  H u n t, 
o n e  o f th e  p ro g ra m ’s o rg a n ize rs . “ It 
g iv e s  s tu d e n ts  a c h a n c e  to  m e e t n e w  
p e o p le  a n d  is th e r e fo r e  m o re  a social 
e x p e rie n ce  th a n  an a th le tic  o n e ."
B u t  d o n 't  be fo o le d . T h o s e  w h o  p a r ­
t ic ip a t e  in s u c h  S IL C  a c t iv it ie s  as 
s o ftb a ll, b a s k e tb a ll, v o lle y b a ll, a n d  
b o w lin g  a re  in it to  w in  it. A fte ra ll, 
th e re  a re  tro p h ie s  a n d  a w a r d s  up  fo r  
g ra b s .
" T e a m s  e a rn  th e ir tro p h ie s  b a s e d  on 
a p o in t  s y s t e m , "  e x p la in s  H u n t .  
"B e s id e s  givin g  p o in ts  to  th e  w in n in g  
te a m , w e  also g ive  p o in ts  f o r  su ch  
th in g s  as m e e tin g  a tte n d a n c e , g o o d  
te a m  c o n d u c t, a n d  if th e  te a m  has no 
fo rfe its  c o u n te d  a g a in s t th e m .”
B e s id e s  o ffe rin g  a v a r ie ty  o f  s p o rts . 
S IL C  also has a v a r ie ty  o f  fo rm a ts  to  
ta k e  in to  c o n s id e ra tio n . T h e r e  a re
m e n ’s, w o m e n ’s a n d  c o -re c  divisions, 
a s  w e l l  a s  t e a m ,  in d iv id u a l  a n d  
to u rn a m e n t gro u p s.
If all th is  s e e m s  a bit co n fu sin g , 
w o u ld -b e  p a rtic ip a n ts  a re  e n c o u ra g e d  
to  c o n ta c t  th e  S IL C  o ffice  a t e ith e r th e  
S tu d e n t C e n te r, R o o m  41 8, 8 9 3 -5 2 4 5 , 
o r  th e  field h o u se , 8 9 3 -7 4 9 4 . O n ce  
t h e r e ,  S IL C  p e r s o n n e l c a n  a d v is e  
s tu d e n ts  h o w  th e y  sould g o  a b o u t 
o rg a n izin g  a te a m  and w h a t  ru les and 
re g u la tio n s th e y  m u s t  fo llo w .
" W e ’re  a lw a y s  lo o k in g  f o r  m o re  
p a rtic ip a n ts ,"  s a y s  H u n t.
T h o s e  in te r e s te d  in s u b m itt in g  a 
te a m  ro s te r  f o r  a n y  w in te r  a c tiv ity  
a re  a sk e d  to  fill o u t a n d  re tu rn  th e  
n e c s s a ry  f o rm s  b y  th e  be gin n in g o f  
D e c e m b e r.
P r e s e n t ly , S IL C  a c t iv it ie s  in clu d e  
vo lle yb a ll a n d  f lo o r h o c k e y . E a rlie r in 
t h e  s e m e s t e r ,  a m e n ’s f a s t -p i t c h  
softball to u rn a m e n t w a s  held a nd plans 
a re  b eing m a d e  f o r  a T u r k e y  T r o t  and 
ba sk e tb a ll co m p e titio n .
B u t  m a y b e  y o u r  “th in g ” isn 't p la ye d  
on a g y m  flo o r o r  a baseball d ia m o n d . 
A r e  y o u  m o re  a t  h o m e  w ith  a pool 
ta b le  o r  v id e o  m a chin e ?  G r e a t !  S IL C  
has th e  a n s w e r.
W e d n e s d a y , N o v . 28 a g a m e  ro o m  
tria th lo n  will g e t  u n d e rw a y . A ctiv itie s  
listed a re  billiards, p in g -p o n g  a n d  pole 
position— so e ve n  th e  m o s t non-ath letic 
a th le te  ca n  fin d  s o m e th in g  a t  S ILC .
“J u s t  a b o u t e v e ry b o d y  o n  ca m p u s  
e n jo ys  s o m e  kind o f s p o rt  a c t iv ity ."  
sa y s  H u n t. “ It’s ju s t  a m a tte r  o f  g e ttin g  
p eo ple  co n scio u s o f  o u r o rg a n iza tio n ."
a m a m T i :  f o r
TODAY’S WOMM
New Extended Evening Hours 
Mondays and Thursdays, 5:00 - 8:30 PM
C A L L  F O R  B E T T E R  C A R E  
A N D  C O N V E N IE N C E ?  
2 3 9 - 8 0 0 3
Planned Parenthood-E ssex County 
799 B loom field Avenue 
Verona, NJ 07044
W OW ASXfiMPORAW
AROUND YOUR COLLEGE SCHEDULE AND DURING 
VACATION PERIODS
BOTH SKILLED AND UNSKILLED
$ JOBS AVAILABLE $
BUSINESS EXPERIENCE WILL LOOK GREAT ON
YOUR RESUME!
CALL OUR NEAREST OFFICE
u m i T E m p  .$ MORRISTOWN
539-8484
•  • • • • • - •  A * .  •■ •J L *  «
PARAMOS
845-7444
MEADOWLANDS
867-5600
$
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This s ign  i s n ’ t f o r  show. 
Parking spaces designated  
f o r  the p h y s ic a l ly  
cha l lenged  are ONLY fo r  
the physically challenged. 
I f  t h a t 9 s not you,
STAY OUT ! !
Spoils
■<r -ft ☆  ☆  ☆  T h u rs ., N o v . 8, 1984 i t  ☆  ☆  ☆
Indians rout Jersey City 45-6
S I L C  o f f e r s  s t u d e n t s  i n t r a ­
m u r a l  s p o r t s  w i t h  a s o c ia l  
a p p ro a c h .
S e e  s t o r y  p. 2 6
B y  " T h e  J e t ”
M 5 C  c o n tin u e d  its  d r iv e  f o r  th e  
c o n fe re n c e  title  b y  rolling o v e r  J e r s e y  
C ity  S ta te  4 5 -6  la s t S a t u r d a y  on 
S p ra g u e  Field.
T h e  sco rin g  o p e n e d  up w ith  a Jo e  
Perri field go al. A f t e r  a n  e ig h t play 
6 9 -y a rd  d riv e , Perri b o o m e d  his kick 
th ro u g h  f ro m  29  y a rd s .
L a te r  in th e  f ir s t  q u a r t e r ,  D a n  
Z a k a s h e fs k i re c o v e re d  a c o s tly  G o th ic  
fu m b le  a n d  th r e e  p la ys  la te r W a lte r 
B r ig g s  h o o k e d  up w ith  E d  C h a v is  f ro m  
1 3 y a rd s  o u t.
F o llo w in g  up on a V a n c e  D o b ry 's  
fu m b le  re c o v e ry , th e  Indians w e n t  in 
aga in . B r ig g s  h o o k e d  up  t h is t im e  w ith  
B ria n  Scipio f ro m  24 y a rd s  o u t, e nding 
a f o u r  p la y  d riv e . W ith  .0 6  le ft in th e  
f irs t  th e  e x tra  p o in t a t te m p t  w a s  no 
g o o d  a n d  th e  Indians w e r e  on to p  16-0.
M S C 'S  lo n g e s t o ffe n s iv e  d riv e  o f th e  
g a m e  s ta rte d  w h e n  E d  P o v e ro m o  re ­
c o v e re d  a G o th ic  fu m b le  a t M S C  25. 
E ig h t p la ys  la te r Pat Luzzi ra n  in fro m
th e  fiv e  fo r  th e  s c o re  and B rig g s ' p a ss  
to  C h a vis  w a s  g o o d  f o r  th e  t w o  p o in t 
c o n v e rs io n . K e y in g  th e  d riv e  w a s  
C h a vis  ca tch in g  a 4 3 -y a rd  p a ss  f ro m  
B rig g s . M S C  led 2 4 -0  a t th e  half.
L e ro y  H o rn  ra n  in f ro m  th e  fiv e  
y a rd s  o u t  to  k e y  M S C ’s o n ly  s c o re  in 
th e  th ird  q u a rte r . P e rri’s kick w a s  
g o o d  a n d  th e  Indians led 3 1 -0 . H o rn  
to ta lle d  a 133 y a rd s  on 1 1 ca rrie s .
E n te rin g  th e  fo u rth  q u a rte r , H o rn  
w a s  g iv e n  th e  call again . T h is  t im e  he 
ran 27 y a rd s  ending a th re e  play 4 5 -y a rd  
d riv e . Perri p o p p e d  a n o th e r  p o in t 
e tch in g  a sc o re  o f  3 8 -0 , b u t  th e  Indians 
w e r e n ’t  th ro u g h  y e t.
C u rtis  G a in e s in te rc e p te d  a J e r s e y  
C ity  p a ss  and sp rin te d  his w a y  up  th e  
sideline 80  y a rd s  into th e  G o th ic  end 
zo n e . It's this kind o f  p la y  a c o rn e rb a c k  
d re a m s  o f doing.
W ith  1 :53 le ft to  p la y , a n d  m o s t o f 
th e  Indians' d e fe n s iv e  s ta rte rs  on th e  
b e n c h , J e r s e y  C ity  s c o re d  on W a lte r 
S m ith 's  2 3 -y a rd  p a s s  to  V in ce  D o rtc h .
• .... • *  -  ~ r  ' *
P h o to  b y  C in d y  B a c o n
F re s h m a n  fu llb a c k  Pete B r o w n  b re a k s  to  th e  o u ts id e  f o r  10 y a rd s  a g a in s t  
th e  G o th ic s ’ defense. M S C  ga in e d  2 2 6  ru s h in g  y a rd s  on th e  n igh t.
W ee k in R e v ie w
Football
S a t. M S C  4 5  - J e r s e y  C ity  6
Soccer
S a t. M S C  4  - R u t g e r s -N e w a r k  O
S p o rts  Ca/encter
Football
S a t. v s  G la s s b o ro  S ta te  ( H )  8
p .m .
W om en’s Cross Country
N C A A  Regionals, A w a y  ( T B A )
It w a s  th e  f irs t  t im e  th is  se a s o n  a c o n ­
fe re n ce  o p p o n e n t sco re d  a to u c h d o w n .
T h e  Indians d e fe n se , co o rd in a te d  b y  
f o r m e r  N e w  Y o r k  G ia n t M c K in le y  
B o s to n , is p re s e n tly  ra n k e d  in th e  to p  
10 n a tio n a lly  o f th e  N C A A  D ivision  III. 
T h e  sq u a d  has g iv e n  up an  a sto n ish in g  
12 points this sea so n  in th e  co n fe re n ce . 
Ju n io r K e ith  T ie r n e y  o f  M o n tc la ir, Pis- 
c a t a w a y ’s E d  P o v e ro m o , ju n io r R a y  
M o o re  f ro m  Irv in g to n , a n d  s o p h o m o re  
D a n  Z a k a s h e fs k i o f  M id d le se x c o m ­
bined fo r  33  ta ck le s  a n d  six q u a rte r ­
ba ck sa ck s.
T h e  J e r s e y  C ity  S ta te  G o th ics  C2-4 
N JS A C , 5 -4  o v e ra ll) w e r e  held to  m inus 
12 y a rd s  ru sh in g  a n d  w o u n d  up w ith  
135 to ta l y a rd s , c o m p a re d  to  M S C ’s 
4 2 6 . T h e  Indian d e fe n se  re c o v e re d  
fo u r  fu m b le s  a n d  in te rc e p te d  th re e  
p a sse s.
P h o to  b y  C in d y  B a c o n
M S C 's  o ffe n se  w a s  r ig h t  on ta rg e t  
S a tu rd a y  n ig h t, ju m p in g  o u t to  a 2 4 -0  
h a lftim e  lead.
MSC battles Glassboro State 
for conference crown Saturday
B y  G re g g  G o ldin
In a d ra m a tic  re m a tc h  o f  la st y e a r 's  
finale, M S C  will a t te m p t  to  re g a in  th e  
N e w  J e r s e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n c e  
c ro w n  w h e n  th e y  battle G lassboro S tate  
th is  S a tu rd a y  a t 8 p .m . a t  S p ra g u e  
Field.
T h e  t w o  sch o o ls fin ished in a trip le  
tie  f o r  f ir s t  p lace  la st se a s o n  w ith  
T r e n t o n  S ta te . L a s t y e a r , G la ss b o ro  
c a m e  f ro m  b eh ind  to  e d g e  th e  Indians 
16-7 and c re a te  th e  d eadlo ck.
M S C  has w o n  o r tied fo r th e  cham pion­
ship e v e r y  y e a r  since 1981 .
S e c o n d  y e a r  co a ch  Rick G ia n co la ’s
lead th e  league in sco rin g  w ith  186 
p o in ts  a n d  a llo w e d  th e  f e w e s t  p oints, 
1 1 . F ifth  y e a r  co a ch  T e d  K e rs h n e r's  
P ro fs  (4 -1  N J S A C , 4 -4  o v e ra ll) a re  
se c o n d  w ith  109 p o in ts  s c o re d  a n d  in 
p o in ts  yie lded, 65.
M S C  h a s w o n  th e  last fo u r  o u t  of 
five  m a tc h e s  and leads th e  series 13-8.
I
T h e y  fa c e  a " h o t” signal caller in th e  
ch a m p io n sh ip  s h o w d o w n . S o p h o m o re  
L a rry  L e w is  fire d  th re e  to u c h d o w n s  
la st w e e k  to  ra lly  th e  P ro fs  to  a 3 3 -2 0  
w in  o v e r  W illiam  P a te rs o n . His p rim a ry  
ta r g e t  is w id e  re c e iv e r  T e r r y  M c G o v ­
e rn , G la ss b o ro 's  all-tim e le a d e r in re-
Indians (  5 -0  in th e  N J S A C , 6 -3  o v e ra ll)  ce p tio n s a n d  re c e p tio n  y a rd a g e .
Looking for in lem M  students
Fencers fight to field a team
O n l y  g a m e s  s c h e d u le d
B y  Jo h n  C o n n o lly
Fielding e n o u g h  p la y e rs  to  fill a thletic 
te a m s  is a n  all to o  c o m m o n  p ro b le m  
fa cin g  N C A A  D ivision  III sch o o ls  like 
M S C . T h e  w o m e n 's  fe n c in g  te a m  c u r ­
re n tly  c o n fro n ts  th is  d ile m m a .
T h e  m o re  p o p u la r s p o rts  o f  fo o tb a ll 
a n d  b a sk e tb a ll d o n 't  h a v e  to  deal w ith  
th is  s itu a tio n ; it’s th e  le s s e r-k n o w n  
s p o rts , su ch  as fe n cin g  a n d  w o m e n ’s 
c ro s s  c o u n try . D ivision III sch o o ls c a n ’t  
o f f e r  a n y  fo rm  o f  s c h o la rsh ip s  to  th e ir 
a th le te s , so  re c ru itin g  is all th e  m o re  
difficult.
T h e  fe n c in g  te a m  h a s h a d  a p o o r 
t u rn o u t  so  f  a n d  w ith  p ra c tic e s  se t 
to  b egin  n s x .  w e e k , th e y  a re  in need 
o f  m o re  m e m b e rs .
M rs . Desi, an M S C  physical edu ca tio n  
p ro fe s s o r  a n d  o n e  o f th e  co a ch e s  fo r  
th is  y e a r ’s fe n cin g  te a m , said, “T h e r e  
a re n ’t  m a n y  s tu d e n ts  w ith  high school 
fe n c in g  e x p e rie n ce , so y o u  a re n ’t  deal­
ing w ith  a large  pool to  s ta rt  w ith .
"S tu d e n ts  a re n 't  a w a r e  th a t  th e y  
ca n  le a rn  fe n cin g  th ro u g h  o u r p ro g ra m  
a n d  t h a t  th e y  d o n 't  n e e d  a n y  e x p e ri­
e n c e . W e  a re  t ry in g  to  fin d  p e o p le  w h o  
a re  ju s t  in te re s te d  in th e  s p o r t ,” Desi 
said.
A n y  w o m e n , w ith  o r  w ith o u t  fe n cin g  
e x p e rie n c e , w h o  a re  in te re s te d  in jo in ­
ing th e  p ro g ra m  should  c o n ta c t  D onna 
O lso n , th e  a s s is ta n t a th le tic  d ire c to r, 
a t 8 93-5251 .
In add itio n  to  a lack o f  m e m b e rs , th e  
te a m  is also w it h o u t  a p e rm a n e n t 
co a ch . H o w e v e r , th is  m a y  be  a b le ss­
ing in d isg uise . Six a lum ni o f  M S C 's  
fe n cin g  te a m  h a v e  c o m e  to  th e  re s c u e .
B o th  p la y e rs  a n d  co a ch e s  o f M S C ’s 
y e s t e r y e a r  h a v e  co m e  b a c k  to  v o lu n ­
te e r  th e ir  tim e  a n d  ta le n t to  help th e  
p ro g ra m . In doing so  th e y  h a v e  b ack 
b o th  k n o w le d g e  a n d  e n th u s ia s m . " T h e  
te a m  h a s s tro n g  a lum ni s u p p o rt. T h e y  
a re  t ry in g  to  g a th e r  s u p p o rt  f o r  th e  
p ro g ra m  on c a m p u s . T h e y  h a v e  c o m ­
m itte d  th e m s e lv e s  to  helping a n d  p ro ­
vid ing  lesso n s intil a p e rm a n e n t co ach 
is fo u n d ,"  Desi said.
O n e  o f  th e  six, K a th y  T a y lo r ,  w a s  a 
n atio nal ch a m p io n  f o r  M S C  as a stu - 
co n t. on p. 26
